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IMPRESO ANTES BE LAS DlfCE DE
HOMERO EQUIVALENTE AL DEL DOMIIUBA
SHiftmHáTsxrisB!»rttas
E n  p l e n a  n o c h ^
La luz de las luminarias encen di­
ctáis en París y Londres para festejan 
la visita de don Alfonso^ no ha llega 
doáEspaña. ' i
Aquí estamos en plena? noche.
. Sabemos^ por la pren^ extraniera ĵ 
que el viaje á ambos países  ̂ l:^<Íeui- 
Jo 'Garáeter político,, coritra ^d qúe 
' aquí se afirmaba, sabemosÉimbióA)
Sor idénticas referenciasv que ,,s.e ñop; eva á una ali^za paita quei 
é Inglaterra e^en4an,sps dominiid̂  ̂
en Africa y de común acuerdo domi­
nen en la puerta del MeditérránCóv y' 
nada más '^áÍ3|mpsr'' ' '  ' ' ■ ' ■ ' ' '
Cerradas lá ^  Cortes y ;éscá§0 : d^ 
medios de inforniaciún: el períqdi^mp, 
á la hora presepte , ígno,raniQŝ '̂̂  
canee 4e da aliápzia.qp.e 
da por un Gbbídr no ag’dnizanî  ̂
ha vivido dijprciado delpaís^ 
el punto, de ¡que serS arrojado 
der por sus^própips cprfeligiópa^ 
apenas se ábfáh fas désionés 
mentarlas.
Quien haya pactadp en pombre de 
España np tiene autoridad para ello; 
pero, desgraciádamerité, en •derecho 
internacional ese pacto nos obligará, 
y todas las señales son que ha de 
causarnos ePOi;mes daños, púestp 
que aquí esláp Shidos los ihtéréses 
nacionales con los dinásticos^ y dé lo 
que se trata es iderífavorecer efetos úl­
timos, haiaganqo. yanída y ofre­
ciendo apoyos, persoiiafés á canihio 
de los sacrifieiosi del país para em  ̂
presas en la? qqe hemos de eargat 
con el gasto, sin la, 
coger, el neneficíb.
El país puede e^ar persuadido dé 
que se le está engañando miserable­
mente; haciéndole creer que es una 
potencia enróheá cop la qúe pe ctien- 
ta para la resolución.# grandes pro- 
PWemas.' "
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diepido nombrar antes de ser minisi- 
troiwíeribn déEstadOi 
Veremos, pues, cómo.sale España 
dp este salto en las dini^lúas 
yaq^ hacer dar las' ándau'S;as dé la 
^Q tia rq u ía . ’ -  •
preüsá-, es pará lo único que siiíven 
otrácosav..
y par»:?posieionés: emana'aas d.6 nuestro poder le- 
'■^í^lativoy porlo m8nos?eB: una considera- 
•iNo comptar en los yOmeMos qüe sé ? liúü atendible que los interesados pueden,, 
anuncien eúĵ ellos.»- ' d'^legar en justificación de su conducta, ya
J Nod^ar Sin hacer pedazos periódico |*qüe no valga en absoluto para legitimarla. 6̂qué caiga en liaestras manOs» -^Esto-
índrfdableáieflte es difícil la misión no­
ble, cuando con noblez'a sé ej,e|qe, del peí 
riojdisjia Q hteratdv
Tiene oási sieripré w é íúcfía# 
hiich fie léctores no aptos, salvo honrosas y 
contadas excepciones,; -que después de no 
entender ;lo que lee, cree siempre ‘ver,•|ile- ,̂ 
yadó.áe sU malicia, altísiottés paráTóJo yi 
-mundoi. para ellos,- para sus amigos, „ pará
■sus,Hí!onacidos.¿;i. - í :; "  ̂1 ■ ■
-Y/dada }ŷ : esta; predisposicipn, ,,|ueijé̂  
peder, d Yecésjfc^u.ecuando ul;|éctbtó 
pjiurée .ver/^^ada.áíusiVo ;|iará 
•dm̂  nOífalta un am^ qüe| dándp-
'S)íl^,,;(fe'|[ers|ida¿ y pásá^  ̂ de listo; íÉ 
digá^^oéó'mád o mehns:
; -‘̂ Amigo Pülánp,. ;gha leído usted tal co- 
s4?,§í, pues d mí tto mé la. dan, estp está 
másqiaro qUé él: agua, va por Ú. É é h g c m ó ¡
0 pprD. óyorjusted
T  el leétb'r listo; él d^ se
. .................... . , , ,
H; Pura ,fí|i5pióu: usa Argelia ̂ ^pañolá 
|i l  se ü6s qfrécéjCQUio á los hiñqs ía
r  "  .. ................,i;luna, no ha> do , venir par 'el cami­no que abran Inglateri^ y #rancíav 
esa?; ■ u a c iq #
el inicuo atro^élfoide fuimos yíe- 
tlmias y sápcípnarpú e| frojébi pérpé  ̂
trado en Pari’s cuandq, los delegados 
norteamericano? nb? pusieroh la ho- 
ca del reyó.lvér éh el pecho y  prpnuni 
ciaron la frase sacramental: ¿a 6oZsa ó 
la vida. ?
En buen hora que España pacte 
alianzas; pero éstas no pueden ni 4e- 
ben ser pactos' de familia,-sino pai­
tos nacioñáleS, en iq? qúe áe atienda 
exclusiyamehte al interés la pa-r 
tria, anterior y superior á todos los 
demás intereses de orden personal ó 
dinástico.
Por que eu indudable; por encima 
de todos los optimismos y de todas 
las ficciones diplomáticas, la cuestión 
de Marruecos ha de resolverse por 
medio de las j  
no han de encóritfaf como único ene­
migo al ejército dcl suliáti; esa gue­
rra tendrá úu alcance; qüe hoy no es 
fácil determinar epu exactitud mate­
mática, que ha de ser enorme.
Qué papel desempeñaremos en esa 
guerra? ;pn cquyepípí hqestrq, muy 
grande, qn, lo quéiéq'^óñece; áí^crifi 
cio.^Qué ventajas rép0rtaremos?Esto 
es lo que hay qué discutir, esto lo 
que debe fijarse, esto es lo qüe el 
país tiene derecho á conocer.
Si de buena fe ?e nos admite en el 
concierto eurppép; debe^garantizárse- 
hos la integridad^ dé nuéstrp territor 
rio, suceda lo que suceda, y debe se­
ñalársenos parte éñ ed botín que 
se busca.I ¿Nos permite Inglaterra fortificár 
Sierra Carbohéra’ y las áltuías que 
dominan la plazaí de Qihraltar? ¿Se 
nos permite fortificár' Ceuta? ¿Se nos 
ofrece Tánger para cuando se haga 
. el reparto del íttiperio del Mogreb? 
i i ¿Sé poa garáutiza la posesión de las 
Baleares y Gánarias, que parece que 
í hoy vapios á fortificar, no para la de- 
|l fensa de lu' tierra española, sino para 
H refügio y base de operaciones de las 
I escuadras inglesa y francesa? ¿No nos
¡ puede pasar con estas islas lo que 
í nos sucedió con Gibraltar?
I Nada de esto se ha discutido aquí, 
 ̂ ui ^  ello sabemos una palabra.
m y  más: todo tratado político lle­
va consigo un tratado comercial; las 
relaciones entre los ejércitos se ci­
mentan en las relaciones económicas 
entre los pueblos; inútil, sería pactar 
con Inglaterra y Francia una álianzá 
política si los tratados'^vde comercio 
no nos unen á aquéllas'naciones con 
estrechos la^oS dp; iíiterés* común, 
y  de esos tratados i|^mppch sabemo? 
pada les españóle^ y  €É iñíy de 
I creer que tampoco el Gobierno se ha­
ya ocupado de ellos.'*
En resumen: que vivimos en plena 
noche sin que hasta nosotros haya 
llegado un rayó dé la luz qué despi­
dieron los focos que alumbraroDf lás 
calles de París y Londres al paso tíel 
rey y de un..., tal señor Villaürrutiá, 
á quien, seguramente, no ¿oiioéétun 
centenar de españoles, nihabíplé na-
queda luego táá. saiiSfecHoy pensando én lo 
listo qué eS y'eU él favor |r^ndé que le há 
hecho á D. Vuímjo ál deeme Ih alüsióá no- 
teída entalsscritÓ,* escrito eirél qué, pbrilo 
general, ef kütbr ño Há pétíSário en áf uclár ■ á; 
nada ni ápadie; .  ̂í
Ló’̂ qfte -éf lector listó flp vé ñl üotá es la 
grave éfeñéá'du infiere óíf, 'con ísn largúe»̂  
za dé sU.̂ Báaliciá> á áquel A qüien?^^
malévóíá iñttencióñ' su ignpranciá supina 
creé ver tétñtó simpléménte bosque-í 
jado’ én* éf eéérito quel Cóménta y que tón 
mal entiende.'; . ‘ v >
Porqhé eyél cásój que si nos empeñamos 
en ver éÁlBdós los éscrifósí eróniCasi yuéñ-' 
tés, articulós literarios^ el--retrato de falr 
gñien ófa alusión-á alguien,, es seguro que 
1¿ encontraremos, puesto; qpe §1, autor sé, 
ññ inspirado y  tomado .sps asuñtps - de lal 
réalidad, los ha vivido, y .los ha pühíicado, 
y'lps lectores piljinés, los largos -de vista^ 
los buscadores del doble filo dé las cosas, 
héllará-u, és ináudáble, ''ia. alusión, ínás ó 
m e n o s á y c u a í q u i e r í  Jí,: 
se les antóje, "' . -
Menester va á .ser, que m periodista p lir' 
teratp,;Con objeto de evitar estas tórci'dae 
interpretaciones que á sus escriíés se fes 
da, ú  veces con aviesa intencipu,, y  cóñ 
objeto que nañie. vea alusiones dónde no 
lás haya, eri vez de poner él antiguo letre­
ro, que aígunos.escritores solían cólpcar ai 
final dé. sus-trahajos de 5íeprohí6e ía repro- 
<?«ccio», poniendo, nsí una traba egoísta, á 
que. su pensar, su-sentir y su saber fueran 
difundidos,!; conocidos y aprbvechados por 
todos, sin pensar en^ue todos á él teñe- 
mo§mn perfecto éi inTOgábie,derecho, pon­
gan el áe Serproítibe ver, qí?ts40wes A el de, 
No se alude cortando así toda inier--;
pretación no recta, á la vez que mantándo. 
la ocasión ú los listos, á los ,de larga vísy 
ta,. buscadores del d.oble filo, dedas cosks, 
de lucir ;SU perspicacia,.. y  su mala ,intéh=-, 
ción.. ■ ' ■ , f.;.;,
Este medio, sería en verdad, eLúüícó para 
evitar que los lectores vulgares^ por igno­
rancia ó mala fe^ .̂-vierán aíusióñés para 
^líos ,ó para }os 'demás, .dónde ní remóta- 
mente las.hay, éyit'ando de paSo el ridiculo 
délos qué creen ó lés han hecho creer que 
son aludidos y vaA ifiñy séríosV Cómica­
mente s.erios, á pedir explicaciones y  acía- 
raciones queíeLautpr,,epmo és natufalvñ® 
tiene inconvéñieñte éñ dár, coiñpláciéndo 
así al interesado y pensando in mente 
aquello dé Stultus inflnitus.,^: ,
i ¥  como quiero .Concluir., colocarévei íe- 
trerito recomendado: / . o . í
Se prohibí ver alusiones.
• Adolfo G.Va'Só.v
e|jí.ya que no podemos ahorcar y tostar li; 
héraleSj ensañémonos con los periódicos. '
. Así, pues, temblemos todos los periódicos 
■dinerales; en cuanto IPS socios de4á StieitÁ 
prtoñpóñgañ én práctica esos eficaces y te.r 
rriblés médíopara combatirnós, no queda* 
rá uñp para Cófltarío;
A.ÍÓS tres meses justos de éníp6:zar*á 
oblar los socios de marras eñ la 'forüiá qué 
dicep, sémuadhán en el polvo Ae,'la ruiña 
tpdás fas grandes publicaciones libérales 
dé España, y los únicos importáñtes perió­
dicos que choulárán,, acaparando la gran 
masa de letítoreé; stísCriptores y anuñeian- 
tes séráu i á ' Lechuaa Sriste j  Él Murciélago 
Üomp*mí7í¿o qué se publicaráñ en Madrid, y 
qúe enviarán á iás' proviuci'ás sus innume­
rables crías dé Lechucitas y Murcielagui- 
tos. : ■ - .
D E  IP 4  Y  V U E L T A
La prensa (íei porvenir
Vuyá» vamo? á haceríé! una; miajita de 
própágünda á íá Bíteiiq prensa. 1
¥ a  sabeñ ustedes; que ésta bueña prensa 
pB la preñjsa ñéá; y ultrámontána. J
; Los míémáróf qué lá compóñéñ'han dirít' 
gido uua circular, anóñiiñáV'por- supuesto, 
a f público; diciéñáolé qué- la buena prensa 
es una asociación, cuyos -indit'idüós dedi’* 
ean algún tiempo por semana*—asiy para no 
caUsalée muéhb—ácortar los vuelos á. los 
periódifeóé málós y á los maiós escritos— 
que son precisamenté los que se insertan 
en lajpmusa nea,—y á ñifundir los periódi­
cos ^'tídñ y*Ibs éscé̂ ^̂  próvechósos-^és 
qefeir, provechosos para ellos, paiplos n,eos;
que,spn.up§8 hprmigqitas,*
Dice dichhíCÍrculár ¡qué el cardépal í ié
saioipiandomn esta forma: -«El puehlq/ más 
religioso del mundpj que: lea malos périódi- 
cos,s fiegmá á ser de aquí á. treinta años— 
asT, sin Aíñuto de más ni dé menos—-un 
puf blQ. de Imípios y reyolû ^^
\ ;pérd ñq}es éáñ sójfe;, cfe>mardéñ 
gerié,."4lcey«So8teñer,ía hueña, prensa; es 
tan necesario, como construir una iglesia.»
¥A eso los: neosiloii llaman piedad reli- 
gitísáí Lñ^mismó- da construir una iglesia 
que fundap y rós*̂ ®Ĵ ®T úE; papelucho que 
púfdé séy ñu vaéiadéro dp'nécédadés y á 
veces de,hérégíaf,,cqmpím,ucbo8 '4® ®s®® P®* 
ri^dicos neos qup á lp. mejor tlenéri quf pró*. 
hibir y condenar los inismos obispos..
Lo máñciirioso sonilos-medios que, por 
Via de ensayo, van á emplear los socios de 
la buenaprensa contra la.mala. Entre otros, 
hay est03#é piimá efi®®®ÍAí .
•«Wb.rfcihír periódicos mal®®*̂
«No verlos una sola vez sin hablar con­
tra ellos, pudiendo»—Claro, los socios que 
seau mudos, no;ppdrán hablar mal, que es 
como hablan sietñpre los neos.
«No usarlos ni para envoltorios»—Natu- 
ralojóñte, para eso están los de la bvma
1
•A la coriéá poí atún „ . , ,
; y/á ver al.. 1 marqués de pasó -. ; 
marchóse Mariíu Carrión 
íítónomewíe acompañado 
de dos ediles, que llevan 
especialíSim o encargo v ' . ,
de no perderle de yi^táf 
npisea que hiciese el diablo - 
que . én Madrid se extraviase . 
y aqxñ quedáramos huérfanos, , • 
de su paternal tutela -
de*su apoyo; y  de su'amparó. ■ .
—;¿A qué habrá ido? —preguutau 
, ; alguuoa qüe mo ven claro -; ^
: c élipor- qué dé ese. viaje 
i.; que'ha de pagar, el exahusto :
. tesoro ;municipal, ;. -
•i'aoñde diz' que.no hay un cuarto 
■ para atenciones urgentps- 
que reclama en vecindario,
Tal pregunta, es tonteria* ;!
¿Qué hubiese sido del fausto ; 
peí funeral por Silyela 
si pe hubiera celebrado, , 
sM que el-Sr. .don>Augusto 
estuviese eñ aquél acto?
Además_, va á éntrar muy pronto, 
,uñireyí|q:fep;í5^ 
í ; ,á su legrósó dé Londres,
; ré| -̂ri?ñ 
■''yhiñtfesffó'm 
i hubiéfá dé álh ’
í' ’ él^egio recihiiñiéñtó; .
' ;p^'dé'éegurb,'úhffácaso.,
; ; ; A% vez que ésos mótivós 
;: hay 'éste otró:'éstá éléráño •
: ; mutncfpátrialaguéño
' completamente agolado^ - - •
' y/como aquí ño hay quién de 
, al ééncejó ni ün ochavó,
'hjé á qñé el ministró le arhto^
; los recursos neéésários ■ ' '
; párá ;ír viviendo siquieráf 
aúñ Cuando séa trampeando i ft;]! 
hasta fines de Diciembre., ' 
ÁsíVpues, ño haya cuidado, - 
; ■ reiiáztíañ'las espfezanzas,. ;
; epsf él pesimiém». insano,• 
sé acabarán los apurós, 
cobrarán los enipleados, 4 
- ; se adoquinarán Jas calles;,
■ se higienizarán los barrios, 
habrá escuelas Suficientes, 
tendremos buen alumbrado, 
en cuanto vuelva el alcalde, . 4 
que. se traerá bajó el brazo 
-um proyecto salvador 
capaz de regéneratnos.
Áihet Imarf, él fecundo cronista del Dia- 
rip de la Marina, se- lamenta  ̂de que eltabaco 
cf,da día-es más malo y más caro, por cuya 
rñzóh—dice--tos fumadores siguen con el 
rielo/' , ., . . ; - . . ■ : ;
El tabaco, de algún modo, bay que ila- 
maxio, que. ños expende la poderosa y 
no ñienos ponderada ;Cómpañía.Arr¿adata- 
ria, sabe mal, huele peor y arde detesta- 
Ménaetité, pero todo esto, lejo® de ser cau­
sas para que dejemos de comprarlo,-, son 
'f alicientes qué íijos obligan á pagarlo cada
Lps españoles Somos asi,
¿Qa- filos Thierhajos que la Arrendataria 
nos vende ’más caros que sí fueran tabaco, 
nos envenenan? • ; '
Pues tan á gusto.
Por otra parte ¿qué varaos á hacer?
¿Que puede, la iusigníficante másá púbíi- 
ca contrq una Empresa poderosa, amparada 
poñcaciqíues políticos^ , ,
Qüejaike es una tontería.
Diz que cierto fumador envió á uno de 
los personajes de la situación un paquete 
de tabáepjhabano cóñJá SigUieute nota: 
«Quien; autoriza, á una, EJuipresa' á elabor 
rar y verider por doce pesetas uuá libra de 
picadura esta, calidad, es responsable de 
quf disminuya la renta y  culpable de que 
se fomeñtp el contrabando.»
Pero el j persoñaje, ̂ Sino es tonto de capi- 
roté; podría déyolver el padúeté infumable 
con otro escrito que dli'ga:
«Quien gasta doce pesetas, ,ea comprar 
tabaco de esta múfídad.yJo, fuma, no gaña: 
el dinero que leí éuesta, ni merece disfrutar 
la libertad,'de qué gozan los. cuerdos y .debe 
ir áñn máñicomí'ó.» ,
Ahí está, fl secreto: poner á la Arrenda­
taria las peras á cuarto con una MeZpa gé-
úeral.de fumadores. * ,
La denominación Cognac
Hace, días nos ocupamos del; acuerdo 
ádÓptádÓ eñia Exposición Universal de San 
Luís dé ios Estados Unidos de América, 
según el cual’ én las exposiciOñés éñeesivás 
ño se podrán présfntar vinos ñ'i bebidas 
con fl,ombres de una región que no los ba­
ya producido.
; Los cómeí’ciáñtéf y exportadores han 
coñsidérado esta TeSólucióñ como un triun­
fo de importancia, eufcffiidiéndio qué, una 
vez aceptado tal principio, los productores 
de otros, países se |ib®t®ññi'án de usar 
las deuominációñes Bordeaux, Bourgogne, 
dfeaíMpoflñé y párticúlarmente Cognac.
PÓr io que sé refiere á ésta última, excu­
sado éé decir que los fabricantes españoles 
que producen Cognacs van á versé en uñ 
vérdafiero aprieto. ¿Cómo llamarán en io 
sucfsivo Un producto que nb Se conoce con 
ótrb nombré én'érmércado?
Lo singular del caso es que las leyes es­
pañolas sancionan el uso de está palabra, 
si biéññastélláñizáñdola. '
La, de alcoholes, así como sú reglamen­
to, últimamente promulgados, emplean á 
cada paso el término Coñac escrito á lá’ es­
pañola.
Asi, por ejemplo, la referida ley cita en 
sus artículos á y 16 la palabra coñac, y lo 
mismo elTéglamento para la ejecución de 
dicha ley en sus artículos. 161 á 168,
352 y  otros muchos.
Y) si el Estado español usa en sus leyes 
la denominación coñac, ¿por qué han de ser 
menos los particulares, autorizados por ése 
ejemplo?
No confíen mucho, sin embargó, IpS pro­
ductores en este,precedente,, pñcf elEs.tadó 
español es un ser irresponsablé para d®}:- 
tos electos, y bien es sabido lo qué ocurrió 
con el célebreconyenip sobre, represión de 
las ialsafpropfñewcíaa.
La versión-ofícial publicada fñla.Qáceía 
decía ceriifleados de origen, eñ vez dé, proce- 
ñencéos,y cuando ef comercio, español, fiado 
en esa interpretación l®gal, creía qúe sólo, 
bahía de,atenerse al; Ifxto df la Gaceta,
Idiotas bientífleas
años tener 'nutrida representación en .él, 
Storthing o Parlamento, llegando á conse­
guir que éste votase hace tiempo un pro­
yecto de ley estableciendo consulados' ex­
clusivamente noruegos en el extranjera y 
suprimiendo del presñpuesto la Cantidad 
consignada para el sostenimiento de loé 
.consulados comunes con Suecia.
Ospar I I ,quiso dirimir la cuestión me­
diante. Un acuerdo con Sñe'cia, 'pero-el 
Storthítíg rechazó él proyecto y el ñionarca 
éatónces puso su veto á.la creación de los 
consulados separádos. •
A éste acto del poder real el Parlamento 
noruego coñtestó reduciendo la lista civil 
y coneediéndo crecidas subvenciones á las 
Sociedades del tiro, á fin de que todos. ÍOs 
ciudadanos se adiestren en el uso de las 
armas y estén preparados para todas las 
contingencias.
El confiieto ha estado asi pendiente por 
algunos años; pero últimamente ha llegado 
ál periodo agudo en que hoy;Se halla.
Se aseguraqueel Storthing ha votado una 
orden del día declarando disuelta la unión 
con Suécia y quedando constituida Ñorue-? 
ga en nación independiente.- Las autorida­
des militares de Cristianía, capital de .No­
ruega, han prestado juramento de fidelidad 
al gobierno que ha asumido los poderes, 
pudiéndose, pues, considerar, consumáda 
la separación de ms.dos países fseandina- 
vos.--. _
No es probable que el rey Oscar II se de­
cída á acudir á las armas lanzando á un 
país contra, el otro, pero los noruegos se 
han preparado contra Tofio , evento. Han 
constituido un tesoro de Í 2^,millotíes, df 
francos destinados únicamente á atenCio- 
Uf s de guerra; han organizado depósitos de 
armas, provisiones y equipfs, fn puntos' 
estratégicos; han morilixado sus réperyas' 
de artillería; lian reffrzádo las guarnicio­
nes en las fronteras y bañ ’ minado los 
puentes que sirven de paso de una á 'otra, 
realizando, en fin, cuantos trabajos d'efen- 
sivos han estado á su alcance.
El suceso és muy inteT;esanté y pñedé 
dar orjgen aaconteéimieutos d® tiascen- 
deñeia. .
'  'D e  M a n ila
Los, o^ciales y n^armeros dé los buques 
rusos • réf(%ihdos éñ ' esta bffhia han sido 
puestos en libertad mediante’palabra de 
honiñ'. ñó-vélver á tomar parte en la gue- ‘
Se con^fna.muy probable que el almL. 
rante 'Wiain.sé: incaute de loa cañonesy de­
más elementos de guerra de que disponen
; Hoy domingo -ll del aciú^.;¿,flebrará 
el eírcuio Republicano. sesifñ;/brdxñária 
para 'ia, aprobación de -cuentas, .ádmi sión de
teñeia al acto.
El Secretario, Bicardo Bi^s.
iNuevó aparato pára Añedir distancias
jínvéntado por un oficial jáponés, ha em­
pezado á usarse entre las tropas del mikado 
uñ aparato óptico que sirve para calcular 
inatemáticánienté la distancia de uu punto 
á otro.
í 'Situado el observador junto á un árbol ó 
rqea, por ejemplo, coloca sobre un trípode 
el instrumento, y con su ayuda, dáse exac­
ta cuenta de los metros que Je separan' de
una posición éneipig®'*
:|RI referido instrumento consiste én un 
tubo de dos, metros de íargo con un léñte 
eñi(fada uno de sqs extremos qúe refleja la 
párte dé terreno que sé baña deifute.
|  Al mismo tiempo, estos dos íéntes, ten­
diendo sus.reflejos pori el interior del tubo, 
ilutnlnáñ uñ dóble objetivo, sobre el cual 
estáfija ía mirada del observador. Por me­
dio ñeuba disposición especial qUe sé da á 
ios dos ángulos dél tñbo, se feeñalan dosíí- 
ñeas imaginarias, compóñiendo uñ triángu­
lo que determina el largo y altura del ob­
jetó que sé explora. ^
|  ;Es esté'Un problema que la trigonometría 
r^ñelve fácilinente.
A C T U A L lD A ll
i u e c i a
18i4"^s dos naciones déla penín- 
sulá^iCandiñava, Suecia y Noruegav han 
venpo formando una especie de confedera- 
ción.!Íl lazo de unión ha sido elmonarca; 
en lo demás ambos Rstadoa. ban conserva­
do suindependenéiay teniendo, respectiva- 
mente, su Constitución propia, sus Cáma­
ras, 8U'Gobier5^9,4siJ Administración, con 
separación completa. Así rezaba la conven­
ción de propuesta á los noruegos por 
Garios Juan (Berñaidóttf), rey de Suecia,, y 
firmada eu 14 de,Agosto de 1814.
A plrtir dé'ésta fecha, ambos reinos, 
conseryando caña uno su iudependencia, 
han teñido un raisnio soberano, á sabér: el 
citádó Bernardotte (Carlos XÍV), hasta 
1844; Opear 1, desde 1844 á 1859’; GáflOS 
XV/ baétá 1872', y Oscar II, qué actual­
mente reina.
Lo’que llevó á’los noruegos á esta unión 
con Suecia fné su deseo de separarse de 
Diuáiñarca, á fin de gozar de más libertad 
y afirmar su integridad nacional. Estos 
mismos sentimientos y el espíritu intensa­
mente democrático de aquel país, han he­
cho que en Noruega haya existido siempre 
uñ partido muy poderoso xjue aboga ppr
una absoluta independencia 7 que desea que 
ésta se manifieste en todo, hasta en la re­
surgieron ruinosos, pleitos sia que nuestfo I presentación exterior (diplomática y. consu- 
gobierno se cuidara poep ni mucho de los I lar) que durante cerca dé un siglo se ha ve- 
perjuicios pop.él causados. ; j nido haciendo én común con Suecia.
No obstante; ya, es algo qué lá pajábrál El partidp separatista, cada día más nu- 
Goñác tome carta.üó.ñuturalf^^us lás áis-J b'á logrado desde hace algunos
Nos escriben de Alozaina, > pintando con 
negros colores la crisis porque atraviesa 
aquel pueblo, quizás uno de los más castir 
gados de la provincia, perdida la cosecha 
de cereales én su totalidad, hasta el extre­
mo de que no pondrá era la mayoría de 
los vecinos, situación angustiosa que se 
completa abofa coü lá pérdida de las cose­
chas de aceituna y de higos.
Después de una abundante 'floración la 
dé aceitunas ha quedado reducida á una 
décima parte en algunos precios, y en los 
más perdida en absoluto á consecuencia de 
la sequía.
Como estas dos cosechas p|ira su reco-, 
lección son las que proporcionan trabajo á 
las clases proletarias y éstas carecen de 
aquél, se avecina un conflicto difícil de 
resolver para los mismos propietarios, 
quienes,.perdidás sus cosecbp, se encue.n- 
tran tan mal «orno los obyeros,.. . ,
Tan aflictiva situación sólo podrá mejó-;, 
rarsf, si se emprenden con urgencia los tra­
bajos de ía coñstfuéción de íá'''cafréterá de 
Alozaina á Pizarra en la forma de admi- 
nistráción Ó en la que sea iñás convénieñ- 
te pára que el largo expedienteo no esteri­
licé las mejores disposiciOnesi
Los trabajadores de Albzainá no pueden 
olvidar que cuando enviaron á-Málaga una 
comisióñ, el Sr. Godoyíes ofreció,á presen­
cia de uno de los redactores de ElPoptjlar, 
que los emplearía en las primeras obras 
públicas que se ejecutasen.
Y como nada de ésto ée ha cumplido pqr 
la autoridad que representa en ésta provin­
cia al Gobierno, á pesar de que en otras ca­
rreteras del mismo distrito' dé Campillos 
hay trabajó para infinidad de obreros, los 
jornaleros de Alozaina tienen acordado, 
apenas regresen de'la campiña los pocos 
que este año han ido á  la siega> trasladar­
se en número de ochocientos á nuevecien- 
tos á Máf f̂ie» puesto qué sólo así,realizan­
do el viaje, han conseguido los de Colme­
nar, Ríogordo y otros pueblos el lo^o  de 
sus aspiraciones y obtenido del poder pu­
blicó que lás satisfaga.
Del E ztraa jero
. 10 Junio 1905.
Regreso del rey
A las diez de la mañana marchó don Al­
fonso á la estación de Victoria donde tomó 
el tren que había de conducirle á Dover.
La despedida que le tributó la familia 
real y el pueblo inglés fúó en extremo afec­
tuosa.
En Dover embarcará eñ el steamfrOmearÓ 
que lo llevará á Calais '
Desde este puerto irá en tren especial 
hasta París, y dando vuelta á q úelllá capi­
tal por la línea de circunvalación contiñua 
rá su viaje á España. Llegará á San Sébas- 
tián el domingo á las siete de la ñiáñaná.' 
Es probable que don Alfonso se detenga en 
San Sebastián basta las doce de la aocheeñ’ 
que saldrá para Madi îd,
los tíaenSbnadoñlM&fcos»'
Él almirante Nebogató’ff Tehasá' termi** 
nantemente adquirir- el compromiso, de no 
luchar coñtra el Japón en la áctuaíi'guerra; 
ln au g u ié^ ld i;&  ap lá íiád iá  
Telegrafían de Berna que la íñaug^acioñt, 
del túnel d,®l Siniplón, señalada pará eí jipés 
df„Qetuire, babiá de diferirse hasta el de 
Diciembre por haberse présentádo ñttniero- 
sas dificultades para la terminación de la 
segunda galería.
. La paz pusgrJ.aponeiBai
Despachos de Washington afirmañ que f l 
prfsidente de los Estados Unidos ñórieame- 
ricános trasmitió al.czar, telegráficamente, 
las condiciones propuestas por él Japón pa­
ra negociar la paz- con Rusia.
Otros telegramas atribuyeñ á Mr, Roose- 
velt Ja conviccióñ de qué bastñ éPlmies no 
se podrá dar carácter decisivo á las nego­
ciaciones mso-japonésas.
iS u e c la  y  R opüéjiíá
Se dice, que en la actitud déí ’Parlaméñlo 
noruego iqfluye Alemania, que'ba ofrecido 
prestar á aquél tpdo el apóyO ^ue necéfite;
El gobierno npruego reciñe numerosos 
mensajes dél país elogiando él acuéfdó de 
declararla Iudependencia.
' De Stokoliño participañ qúé se ha cóñvo- 
cado una legislatura eXtraptdiñafia,. que 
comenzará el día 26 del corriente mes.
De provififias ;
id Juñio 1905  ̂
Do Huélvá V
, «En reunión veriflcada^,^esta Cámdr^.aé. 
Cómercio acordó adherirse 'dicho Orgsíiis- 
mó al propósito de celépiráñ ®̂  ÓR
mitin regional de protefta! cpñtra la l%,;dé 
alcoholes y el reglameñtp;ñara su a^l;tcáf 
ción, considerando que '̂ dé.no reforipársñ
uno y otro, determinaríañ rñina totiri dé 
ía riqueza vinícola. f ¿ :
t^o4pIavñ®|Paíft asistir al efiie 
iSri'^Roméfó Ú obí^ 
tequera ca’ráctétízádPé ^ 
capital y de aiganbá' pueblos d̂ é éáíá pro; 
vincia.
De ¿apágozá
Para boy, á las cinco de la tarde, Sf ha­
lla convocado éñra^ Alcaldía lá-Qííñfa del
Centenario de los, Sitios,' ., - ; ■
Hoy ha marchado á Jaca el capitán ge­
neral Sr.Dranoh. ’ ■ '• i y
Le acompaña el ayudante de campO'Sé- 
ñor Hernández, lenie^fio por objeípíél viajo 
revisar el. campamento^ atrinebeíadO’ del 
Norte. ’ ,? ao ííf:’no:'.:;-.
E,l napjUán^^eíaLrisitaxáilPS^ de
Coll de Ladrones, Rapitán, Santa/Elfñ’B 
damás'fórtifieáteionés.
Permanecerá el Sr. Prañe*' úñá 
en el Alto Aragón, regresando - dékpués 
Zaragpzf,, \
! —Mañána i  1 saldfd «̂ el :go-
bfrnador.(rivR{Sr.’ RÍa^é, t
Permañécerá én ía ¡Corte diez; dia§í«
Hablará con el pwñiftrp, de lai^obenna* 
ción, respeto de ,|^do íp.pciurridafn,,laf pe- 
régrináción y de otros asuntos dé la  ̂loca­
lidad..
De COlPuñ» í-
El lunes 12 se celebrará étílá paf róñala 
de Atges (Arteijo)^‘UBa ri)mérife'qüé pfbóié- 
te estar muy concurrida;: ■ ®'-
El alcalde deíaquebAyuntamiíS&tbf’M ^ ’- 
dido al gobernador civil Al eririó d^fii^zás 
de la guardia civil para ménteñer él tñdén 
é impedir las cúntieñdás<quésuélÉi surgir 
entre los mozos de distintos pneblos/ '
D é BáréiS’óitk;,  ̂ ....
Éí cañonero ^ew,érqríñ cpn,fíñú̂  ̂ RractL 
cándo ún crucérO pof ja epáia^ 
de abuyentar y déstrüírilOs qe^ñés q.u 
nümerp eXtraórdinario mertdéln'ñprjláñQ.is.' 
ma en perjuicio dé lós péécadórés, pües 
ahuyentan la pesca y-destrozañ lád Yedés ‘ y 
aparejos.
Ademál; deí CppséjÓ dé'.i¡^ñi$t^^ ne 
celebrara el .niártés pr.6rî ^mó ppf, W
presidido por él rey, éb;ppñiñlé quI ae'^ceV 
bre otro por la tardé para qúe el Gobierno 
pueda tpiner algpñPf afjáéfdos respecto al 
programa párlánieñ.1¿ri9,,^ / .
En sí teatro. Condal 4® Harcrié^^^» se 'ba
verifleadp él entreno del drama de' carácter 
social io  ínev«¿d61e,origináí del joVen escrir 
tor Alejandro Bocio. ;
La obra és démuebñ áctüafídadV^fñüe 
én ella se plantea la módériía lucbá dBfeíra, 
palpitando en los trés' actos déf é&átoá el 
tremendo confiieto qué táñtó pfépcúpá á .io­
dos los pueblos ntodéiúóá. • ; ^
El éxito fué completo. ' ,
Entre IOs empleados niuñiéip^ de Dar-̂ - 
celona reina grán deéconteñtp po# é l 
so con que pmciben sus m6d6StÓ|;|irit)eres 
y por él rumor de* qüé én. 10 fiicééíyo. ya á 
ser difícil al Ayúnfainieñtb Sübyeñir á. esta 
atención. , ’
D f áan' S f f  . . t . a
Él alcalde ha recibido un-bueyOi tedéigra*
ma del duque d®> ̂ tojpaypn mónflrmándof é 
qiié el rey don Alfonso llegará mañáiíA do­
mingo. . .
DeÉtdblá estación irá á b i| míia «ñ>Sflñtaf 
María-V’
El alcaide sé lo ;coj4pñí}?qi^i pb l^í> deiñ ’* 
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PETROLEO , cii5n principal á Faengirola, Marbella y á prestar Bus firmas, y del escaso ftúmepo tepona, tendrá su salida de ésta á las 15‘J.5> ds firmantes que tiene esta localidad ¿iian
w
Loción antisépjtica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Xin certificado del l-sborar 
lorio Municipal de Madrid 
«jueacónipana á los frascos, 
prueba que el producto es 
.Rbsolutámente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVlCIEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cúrala CASPA, la TÍÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
y regresará á las 10‘15 
liO que se avisa para conocimiento del 
público. : ’
U n a  b i? o n e a .—Entre los señores dod: 
Laureano Murciano Novillo, don Joaqúí^i 
García de Toledo, don Luis Sel! Lanzad'^ 
otros que se encontraban esta madrugada 
en el café de España, se promovió una cüe^: 
tión que al degéñerár en escándalo biíie
í .
P A R A  E L  P E L O
,  « L A  A l E i A N A
, C ^ l l é  C a ^ a p a l m á ,  3  f
 ̂ .PRSCIOS . : #
sin hueso .íá /2,25 
id. á-2,5Q, id .4 2,75 pías.
La Ijubra de ternera á 3,— y 3.50 
La libra de filete á 3,75 ptas.
La libra de miñones á 2,25 ptas, ^  
Sttpriolo á/Aomieato
Cá^ie de Caaapalma|9
n é ln á  y  lo  I n f a n ta
an  llegado á San Sebastián, para aguar­
dar á  don Alfonso, la reina madre y la in­
fanta María Teresa.
A los andenes de la estación acudió todo 
el elemento- oficial.
V Eú el trayécto basta Miramar muchas 
mujeres áclainaroii y arrojaron flores á las 
regias yiajeras.
R n i r é g a  d é  o b p a s  
Parece decidido que el ministro de Agri­
cultura vaya á Tudélaá presenciar la en 
trega de>las obras de encauzamiento del 
Ebro, á  cuyo acto ha sido invitado.
b e f l a d r i d
9 Junio 1905. 
U a te v ia  N a c io n a l
En el sorteo celebrado hoy en Madrid 
han correspondido lop primeros premios á
los números siguientes;,
Números Premios, Poblaciones





















una comisión de 
oficiales éfspañSes irá á Inglaterra'con ob­
jeto de llévar al rey Eduardo, el uniformé 
de coronel del regimiento español, con cu­
yo nombramiento efectivo le agració don 
Alfonso.
I n t e r e a e s  m a la g u e ñ o a
Acompañados de los diputados señores 
Marqués de Larios y Herrera Molí, las co­
misiones de la Diputación y Ayuntamiento 
de Málaga que Se encuentran en Madrid vi­
sitaron hoy al ministro de la Gobernación 
señor González Besada interesándole varios 
asuntos de esa localidad.
Sociedad de patrones de éá-
botd ib .^M álaga 9 'dé íiínio de 1905.
Sr. Directót dé Eli PopPlar
La sociedad dé patrones Ifegálniéñtécoiis- 
tituídheh ésta éapitáLpára defender sus 
derechés^tofesiónáleS, tiene la satisfacción 
de ofrecer á usted su local,sito calle de To­
más Heredia núm, 27, entresuelo, centro, 
donde celebra sus sesiones todos los do- 
mingosvé las ocho dé la noche, por si se 
sirve honrarnos con su presencia en algu­
nas de nuestras reuniones.
Con ta l motivo, aprovecha esta ocasión 
para ofrecer á  Yd. el testimonio de su más 
distinguida consideración personal.—Por 
la hmia, de orden, JSl Vice-presidente, José 
del Pino. -
Agradecemos vivamente la atención.
P r ó x i m a  b o d a .—1En breve se veri­
ficará la boda de la señorita Victoria Va- 
llejo Pinazo cpn el joven don Baldomero 
Ucles Pérez, ácuyo efecto se ha efectuado 
la oportuna petición de mano.
D e  e x á m e n e s .—-En los exámenes 
del grupo de asignaturas correspondientes 
al segundo año del bachillerato celebrados 
en este Instituto, ha obtenido un resultado 
en extremo lisoifiero, l a ; Señorita Concep­
ción Lazárraga, hija de nuestro estimado 
amigo él reputado doctor don Pablo Lazá- 
rraga.
Damos nuéstra más cumplida enhorabue­
na á tan aplicada señorita.
R e u n i ó n .—Dajunta que organizó l^g 
fiestas del Quijote, Se reunió ayer, apro­
bando - las cuéntas de gastos q ingresos, 
que se publicarán en breve,
R e j a s  a d e n tP é » —r-El alcalde inte­
rino señor Pérez Souvirón se propone orde­
nar á los propietarios de fincas urbanas, 
que cumplan el precepto de las ordenanzas 
municipales relativo á la colocación dé las 
rejas dentro de los muros, y no fuera co­
mo ocurre en muchos casas.
Esta medida nos parece muy acertads> 
sieiápié'que se procure su implantaiñiento.
D éfí^ ik é lo n es.-~ E a  el Hospital No­
ble 'falleció anoche don Juan Schwenski, 
teaédl<^ de libros de la Compañía Alemana 
de Lhz fcléctrica.
—El señor dpu Jerómmo Martínez Tauro- 
ni, ha tenido la déigrácíá'de perder á gq 
pequeño hijo Jerónimbi'
. Eúvismos nuestro {iésamé á las familias 
respectivas.'
C o n v o o a to p la .-^ P o r  acuerdo adop- 
tado'én la Junta célehfada últimamente^ se 
convoca á todos los dependientes asocia­
dos ynO’̂ sbéikdós,para que se sirvan con­
currir mañaim ^Oiñingb a; ja,s dos.fi^ la 
tanda, gu^/,J^a.de
tependttí 
con ohjél< |^‘uW 'cú^ttt 8e las gestiones
practicadas á fin de conseguir la unión fie 
toda la dependencia fie Málaga.
Él secretario general, Eduardo Peres de 
Cútoli,
D e  IR a i 'in a .—Procedente de Almería 
fondeó ayer en nuestro puerto él crucero 
Infanta Isabel.
En el ante-puerto practicó algunas evolu­
ciones.
El teniente de Navio don José Montero 
Reguera, ha sido, por real orden, agre­
gado á esta Comandancia de Marina.
B o d a .—Mañanfa á las nueve se verifi­
cará en la hacienda de la Concepción, la bo­
da de lá señorita Julia Loring Heredia, con 
nuestro estimado aniigo D. Ricardo Orueta.
M e jo r a s .—Bu breve se llevarán á ca­
bo en el local del Círculo Mercantil varias 
é importantes reformas.
S u b a s t a .—El Banco de España abre 
concurso para vender una huerta de rega­
dío, plantada de parrales de viña y manza­
nos, situada en el partido de Belén, de Ar­
dales, de cabida tres fanegas ó sea 1 hectá­
rea, Á3 áreas y 19 centiáreas; cuatro casas 
en Carratraea, una en la calle de la Iglesia, 
con los números 35, 62 y 54. Las dos pri­
meras casas tienen un censo de una peseta 
y las otras dos están libres de todogravá- 
men.
Se admitirán proposiciones hasta el día 
30 fiel corriente mes, que se dirigirán en 
pliego cerrado al señor Director de esta Su­
cursal.
B o d a .—El pasado jueves tuvo lugar la 
boda de la bella señorita Victoria Vargas 
Casado, con nuestro estimado amigp don 
José Garrido Zambrana.
Al acto concurrierou numerosos amigos 
de los contrayentes.
Después de la cerém )uia pasaron aque­
llos á la casa de la  novia, donde fueron ob­
sequiados éon un refresco.
Deseamos á l os recien casados todo ge- 
neto de venturas.
Q u e ja s  d e  e o r r e o s .—Bajo este ti- 
tujlo leemos en nuestro colega de Madrid,
E l  P a i s :
«La Dirección general de Correos y Télé- 
grafos contesta en un atento volante á la 
reclamación que hace días publicamos res­
pecto del cartero dé Cuevas Bajas, Málaga, 
donde no recibió dos números seguidos de 
El País nuestro suscritor D, Juan Ramírez 
Cordón.
Ittsti-aidas diligencias, dice, no resultan 
comprobadas las referidas denuncias; ántes 
al contrario, resulta que el cartero cumple 
bien su cometido, y hasta el mismo Sr. Ra­
mírez Cordón, si bien se ba quejado de que 
no recibé' con regularidad el periódico, no 
puede afirmar que sea en aquella cartería 
donde se* Extravía;
En prueba de imparcialidad nos hacemo^ 
eco de esta rectificación relativa.»
D o u u iie ia d a .  — Por escandalizar y 
amenazar con una silla al sereno José Ofia- 
te, ha sido denunciada la anciana Antonia 
Fernández Martín, que habita Peregrino 
núm. 70, 1
B n f e r m o .—El alcalde de El Burgo,
D. Juan Bandera, que vino á Málaga para! 
atender al restablecimiento de su salud, se 
ha agravado desde hace días en su dolen­
cia.
Con este motivo han llegado la señora é 
hijos del paciente al objeto de asistirlo du­
rante su enfermedad.
A p l le a c ió n .—La preciosa niña Lola 
Rivéra Péreperez,‘hija de nuestro querido 
amigo el ilustrado director del Laboratorio 
municipal don Francisco Rivera Valentín 
ba aprobado eou nótade sobresaliente él 
primer añb de piano en este Conservatorio 
dé música.
Nuestra enhorabuena á tan aventajada 
alumna y á sus padres.
D e  Y u n q u e r á .—Ha llegado á Mala­
ga el propietario de Yunquera 'don Adolfo 
Gómez.
Im p o v ta e ió lli  d e  e a r n e r o s —Se­
gún leemos en la prensa francesa la impor^; 
tación de ganado argelino en la Repúblífi^ 
vecina alcanza tal importancia que soló 
en un día llegaron^ en varios Vapórés Ú 
puerto de Marsella 19.000 carneros proce­
dentes de Orán y es raro el día que no 
transportan cantidades de ganados ho me­
nos consldérables.
El gauafio desembarcado en Marsella se 
reexpide inmediatamente para los distintos 
mercados del interior de Francia.
Los abastecedores de carnes en España 
debieran emprender igual negocio éU gfañ 
escala, con lo que, además del provecho 
que oblendrían,prestarían un buen servicio 
á las clases modestas de la sociedad que 
así podrían comer carne barata.
O o m u n ie a e ló n —La Cámara Agríco­
la ha comunicado al gobernador civil que 
en la  última reunión celebrada por la Junta 
Directiva, acordó designar para formar 
parte de la Junta provincial de caminos ve­
cinales, al presidente don Félix Lomas y ai 
vocal don Rafael Romero Aguado.
P é r d i d a —A la persona que se le haya 
extraviado'tin llavero, puede recogerlo en 
la calle de la Trinidad núm.'103 tienda de 
comestibles de D. Juan, González Andrade.
S o b r e s a l id n tq .—En nuestro Gon̂  
servatorio de Música ha obtenido la nota 
de sobresaliente en el tercer año de solfeo, 
el muy aplicado joven don Manuel Rueda 
Alvarez, hijo de don J. Manuel Rueda Se­
gura,
Tan estudioso joven alcanzó idéntica no­
ta en los anteriores cursos de la menci9’¿a. 
da asignatura.
B s á m e z ié d .—Ha obtenido exceleíitél 
notás én sus eXámenés fié la Barrera de cp> 
mercio elésládloSo joven rondeño D. Juan 
Laíqué, bijo de nuestro amigo particular el 
fcomerciaute del mismo nombre y apellidó 
establecido en aquella población.
R o d a .—Esta mañana se ha verificado 
la boda de la señorita Rosalía Lomas y el 
joven don José Vaquero. ’
Los desposados,á quienes deseamos mu­
chas. felicidades, marcharon para Córdoba 
y Sevilla, en el tren dé las tres y cuarto.
 ̂ A v is o  d e  c o p v e o s .—Desde el día 
15 del corriente, en que empezarán los iti 
nerarios para el servicio de verano, de la 
iófldileción dél correa ^é esta Administra-
nido pocos los que la han negádo, y iesto 
ha sido por que hubo personas caritatiVjas, 
que al apercibirse del resultado de la ges­
tión del pueblo, divulgaron que eran asun-̂ j 
tos políticos, cuando no se trata más que' 
de implorar protección para los desvalidos»: 
ño habiéndonos dirigido al representante 
n  Cortes, por que nuda práctico se ha vis- 
u beneficio de su fiistrito, pues en el señór
que acudieran al citado establecimiento los- Vignote no cabe más caballerosidad par-
agentes de vigilancia Gabriel Nieto Marín y 
Juan Castillo Gavira,los cuales trataron de 
detenéí , áios níborotadóres, pero estos ‘ és' 
rjpsistiejjPA y se originó una fifia de la qM 
resultaron el agénte Cástillo cón úna com 
tusión en la,región carpiana iziquierda 
unaerosión, igaaí lado de la cará y su comH 
pafierq con seis contusiones y'equimosis én; 
distintas partes del cuerpo. ’  ̂l
Don Lauréano Murciano resultó tanibi|n 
cantusipnado en la región nasal,siendo 
radós todos en la casa de socorro del fiisT’ 
trito. /  ■
Los Sres. Sell, García de Toledo y MfijK 
cíano Novillo fueron conducidos á la pi^; 
vención de la Aduana y puestos en liber^ 
tad poco después.
Y ahora una pregunta, Sr. Santero. j,Por| 
qué en la jefatura de vigilancia se ba ooiil? 
tado á la prensa el parte de este escándalof 
T ra s la d o »  rr-El conocido dentista fifiá' 
S. Ruiz de Toledo ha trasladado su aérél
ticularmente pero, en cuestión política no 
podemos decir sus' representados otra co­
sa más que es diputado de la mayoría, 
|que se diferencia mucho fiel señor Tenorio 
'y dél Alcalde de Campillos, pues éstos tra­
bajan en beueflpio de sus distritos y han af 
feanzado Cónsignaciones para socorrer á la 
clase necesitada, qq época tan crítica cómo 
la presenté, ^ e ’;E(ó sabemos dónde llegará.
En éste móménto, afluyen á la  fonda don­
de se hospeda el óefimr j&ríales, más dé dos 
cientbs obreros en reclamación '̂ del jornal 
fi.érdíá 2, siendo la contestación negativa, 
habiéndose levantado lel personal antes de 
las cuatro de la mañana y las herramientas 
se entregaron después de Jas ocho y media 
pues el trabajo se ba llevado aquí de sol á 
/sol, sin que nadie haya reclamado horas de 
traljajo, como ha sucedido en otras obras 
sean ó no del Estado..Con esto comprueban 
los obreros 'fie esta villa, además, de su 
honradez, la falta que tienen de trabajo; no
ditado Gabinete Dental á la calle Nüevaii®®'^^®®,/^
número 40.
B ó t l j  o . — A las diez y media de esta“no- 
che saldrá de lá estación de Málaga, un 
tren especial de viajeros, para Córdoba^ el 
que llegará á dicha capital en las primeras 
horas de mañana domingo. '
Conti*ata m unieipal
CaPFOS f a e n e p o s ,  B a te a s ,  e te .
La recaudación de este arbitrio 
queda establecida en walle Comedias 
núms. 6 y 8,piso baJo,lo que se anun­
cia á los interesadas.
Horas de oficina; de iÓ á 12 de la 
mañana y de 5 á 8 de la tarde.
nos quitan el pan para darlo á otros, por 
falta de quien nos - defienda, y com o y a no 
quedan recursos por agotar, nos, creemos 
con derecho á valernos de todos Jop medios 
hábiles, (antes que llegar á la violencia) 
cén el ñu de que nuestras familias no pe- 
re;zcaB, pues bastante desgracia tiene el 
que pide trabajo.
m m é l e o s a S s í i -
Pora conservar la belleí» del cabello, para evitar sh óáida y. L. 
imitivo color si sé ha jolito  capo, para hacer desapareiB^r la caBp l̂iy| 
, mef siempre completamojltl limpio el cuero cabeUudo, cptlak
I f tuso diárió'-fiel ......
labricado por POLITBB|10THERS.—Pedidlo ¡éntofias las peiliBnfirfas 
Querías de España, á 3 pe|^tás frasco pequeño y S él grañde.
; < [ie T @ J l d . a s ;.
a í u ó n i o  s a e n z  a l f a r o
i 03i^eneia8 en novedades de temporada y colecciones de 
^ a n  íaht^fa á precios baratísimos.
Surtido,precioso en gasas de seda para vestidos, de gran ^ s to i  
gran variedad en ¿asas c iadas blancas, crudas y de color,es> piqués 
blancos y color y otros inmunerables artículos de fantasía; 
Mantones de crespón lisos y bordados de la china en toda su escala'.
Calh d4 V » ii t» e  ftl Q .on taéo .—P ire e io  fiijo
I N S f  IT U T O  R O M E R O
C O N S U L T O R I O  ;Y  C A S A .  D E  S A L U D
«Curación de las enfermedades por, Jiqs agentes físicos contando con instan , 
laciones que llenan todas las exigenciáé de la  cipncia moderna. .  ̂ <
' Rayos X, Radiografía, Radioterapia, hluisenlerapia, Electroterapia, Frau 
klinización y Alta freéuencia.-^GalvanoteraDÍa _; y Galvano-caustia, Sismóte 
rapia, Néumoterapiaj etc.—-Qperaciones,rMati:%v Pecho, Sistema pervioso,- 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de ia piel, ños, etc., etc.—^Análisis quí 
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nntirika.
H O R A S  D B  C O N S U L T A
C o n s u l ta  g eú e ii 'sL  d e  i  á  4 —C uspaeionés^  d e  lO  d  11 y  d e  4  d  D 
C o n s u l ta  eedm ^óniiea p a v a  o b v e p o s  d e  10  d  11
TORR IJOS, 9 9
I n f l a m a e io n e s  d e  la S  e u e i a s  l a s  
q u i t a  e l  Z A H N p U  C O T ÍL U A .
H i jo s  d e  J o s é  M a v ía  P r o lo n g o
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.—Idem de Vicb, 22 —Idem de 
Génova, 20.—Tocino salado, 6 ,lx2,T^ídem 
añejo, 8 —Costilla añeja,8.—Huesos añe­
jos, S.^Manteca pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla superior, 10. - Chorizos, - especial 
de la casa, 16.—Azádura de cérdd, 6.—Bu- 
ding dé cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina.
Lós preoios de los artículos IJltrámari- 
rios y Coloniales están en íéiaoión con los 
de la chacina.—San Juan, 51:,y 53.
L o s  s e U o s  filé é d u e l io u e
más baratos de Espáña, Sen los que fabrica 
José de Somodevilla en calle Nueva, 55, 
Málaga. Se hacen soRos de enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabadps fie 
todas clases.
D e  in te r é is
El sommiers «ifiéaL es'lo más cómodo y 
curioso para la cama. Venta: A. Díaz, Gra­
nada, 86 (frente á «El, Aguila»). >
B io l - U a z a ,  véase 4.®' plana.
. 8 Junio 1905.
Ŝ ;^oy be comprobado la noticia que di irS^t.de haber recibido carta orden el capa- 
de línea señor Rosado de don Ignacio 
nández de la Somera, para que los fra- 
h#Ós se reanudaran el miércoles, que de 
hólhaherse recibido una fecha atrasada, se 
hubiese visto dicho capataz en un conflicto 
|i^!'que en el mismo correo recibió ordena 
coÜifaria por medio de una tarjeta del mis-; 
m^señor ingeniero, y tanto uno como otro 
' demostrado bastante interés, por ia 
cotónuación de los trabajos, constándonos 
||>1 señor Fernández de la Somera ha 
in^^uesto  todo su valer en apoyo de este 
vecindario: ahora sólo se espera que reco- 
hfikcá ybaga saber á sus superiores que 
Ifin'Vfabajadores reclaman el jornal del dial 
2; por haber sido suspendido el trabajo á 
úna hora intempestiva, y no haberse pofii- 
fiú fiedicar nadie á otra ocupación.
Como en todas partes no se oye más co­
mentarios que los vdel camino vecinal, no 
pndiendo por ningún medio haber alcanza­
do hasta hoy la orden del ministro para 
su continuación; há'Ocurrífio iaidea de no 
I molestar más á las autoridades pidiendo 
I trabajo, á cambio de que nos remitan 2.000 
toneladas de trigo j un par de vagones de 
toéino,otros de garbanzos,arroz, etc.-, en la 
seguridad de que mientras dure nestaráu 
iranquilos;—y añadían—-pudiendo por lo 
tanto disponer de su trabajó para ellos, ó 
para quien se les antoje, pues no será justo 
que miles de personas perezcan en la indi­
gencia.
Tallér de Guarnicionero de Manuel Sánchez Vidé)
Cortina del Milelle,
GUARNICIONES DE LUJO.—ARRE0 3 PARA CARROS 
Sé guarnecen todas clases de carruajes.—Todos los trabaj os se cohslS|u?< 
yen cori prontitud, elegancia y economía.
“ L a  I n d u s t r i a  E l é c t r i c a ^ - B a r c B i o n á
' Talleres y oficinas d e ' Barcelona: 
M UNTANBR, >49
REPRESENTACION EN M ÁLAGA: Calle dé Larios, 9
Oficinas en Madrid: ' 
¡ C a r r e r a  d e  S a n  J e r ó n im o y 4 3
Construeción de Dinamos, Electromotores, Transformadores, Gonmntatrices, Céntrale» 
EléotrioaSi Tranvías Eléctricos, Transportes de- íuerza, Industrias Electro-Químicas. 
P a t e n t e s  Tlm ry.-^Exposieión de París 1900.;—Dos grandes premios.
Beffa GU y don Euriqun López de Uralde y 
Pérez.
La misma Subsecretaría ha excluido del 
concurso por no justificar servicios en la ca­
rrera de comercio ni en ningún otro ramo fie 
la instrucción pública á los aspirantes don 
Alberto Rivas Beltrán, don Ceferino Alar- 
cón, don Martín Vega del Castillo, don Ri­
cardo Espejo Hinojoaa, don Vicente Baquer 
ra Segalerva, don Manuel Caparfós Rofirí-/ 
guez de Berlanga, don José M.“ Solero Sán­
chez y don Enrique Pérez Higuero;
, B e  v e n d e
Una preciofea diabla, húéva, con sé^ 






' F A B R IC A N T E S  
DB ALCOHOU FÍN ICO
Venden el de 40 grafios desnaturalizafiOjí 
onc todos los derechos pagados, á  ptas. 2 , 4 J”) 
la arroba de 16 2[3 litros. , > ,,
Por hectolitros á ptas. 4S8 los lÓO litro8Í;¿íív™ 
Escritorio: ALAMEDA,,21., MALAGA.
E L  G R A N A 9 IN 0
R e y e r t a . —En la fábrica de azucaríde 
Torre del Mar se suscitó una reyerta enífe 
los obreros Antonio Lucéná TrojillanoV 
Rafael Diaz Sánchez,
El primero agredió al sógnndo con una 1 
herramienta del trabajo, alcanzando el gol­
pe á un mulo propiedad de los señores La- 
riós, que resifitó herido gravemente, ' \
La guardia civil detuvo al agresor condúr 
ciándolo á la cárcel. -
, M a l t r a t a d o .—Eu Algarrobo ha sjifio 
maltratado Antonio Rodríguez Portillo por 
su Gonvencíno Miguel Segovia Sanche%|^l 
cual le dió una paliza con una vara, caus^- 
dole lesiones eu el rostro.
El furioso amigo quedó detenido. 
R e e l a m a d o —Eu Coiu ha deteuidú>la 
guafdía civil á Cristóbal Sánchez (JirtU- 
záles (a) Candil, reclamado por el Juez imm- 
nicipali rí'íff;-
C a l a d o r  é e r p r e n d i d o .—Én ei%>- 
to del Chaparral, enclavado en términfiMe 
Antequera, ha sorprendido la guardia ópü  
á Manuel Avilés Rodríguez que se dedlcá- 
ba á cazar infringiendo la vigente leyi^óír 
lo que fué denunciado al Juzgado m'ahici- 
hafi ‘
Ó a b a l l e r i a s  h u r t a d a s .—Éu la  i]ín- 
ca denominada SálcedO» termino de 'f^ébaj 
han hurtado dos cabafierías al vecíno’Au  ̂
tonio Verdugo Cueto, ignorándose quién 
ñea el autor del bechó.
G o n t r ib u a io n e s .—Existe gran ex­
citación entre los vecinos de Benaoján con­
tra el auxiliar eneargado de la recaudación 
de contribuciones de dicho pueblo pot. la 
forma en que sp viene procediendo al co­
bro de los tribuios.
Perece que llegan y á á  un núolero exor­
bitante los expedientes de apreraio instrni-i 
dos, , ' '
Es sénsiblé que Se elija unaApocá calaj 
mitosa Como la preseMepara apretar tan-:; 
to el tornillo á los contribuye^dés, y sifi 
tener en cuenta que puede ocuri^jan seríp; 
conflicto» ' t;
9 "Junio 1905.
Para que lodo venga completo, además 
de la suspensión de los trabajos del camino 
vecinal, hace varios, días que se nota bas­
tante frío, perjudicando las frutas y las po  ̂
cas viñas de este térrqino; y -para mayor 
perjuicio, anoche empezó á llover, conti­
nuando hoy, por lo que las semillas que se 
están recolectando, como, babas, guijas, 
cebada etc., á pesar de ser malas, con el 
tiempo que corre se perderán irremisible­
mente, alcanzando la crisis á todas las cla- 
Ises sociales sin distinción, notándose la 
paralización completa en el comercio, cafés 
y demás establecimientos, llegando á col- 
jjjĝ ¡* la medida, la paralización del canal dé 
luz eléctrica ®® ®®̂® construyendo pró 
xlmo á la estación , ‘̂»̂ rea , dopde se ven los 
obreros por centenares ,
Además, con la baja qúe ha ¿fi^rído ei 
corcho, cuyo trabajo invertía mucho >® '̂ 
sonal, este año sólo se dice, que emplea- I  úo de 
rán cincuenta hombres:en' los montes dc^ '
Benarrabá. ■ '
La noche está preparada para, llover ha­
biendo cesado'hoy la lluvia después'de Ja 
una,—El corrésponsál.
Sección SEGUNDA 
R o b o  p o r  a m o r
Salvador Pino Segovia, joven'pertene­
ciente á una acomodada familia de Pizarra 
sostenía relaciones con una agraciada mu­
chacha, la cual se vió precisada á marchar 
á Melilla en unión de su familia.
El chico quedó inconsolable y prometió 
á su amada hacerle una visita en la citada 
plaza africana, • ' ■
Gomo el Pino no encontrara recursos 
parácuinplir á sü novia lo prometido, en el 
mes de Octubre dél año anterior sustrajo 
de la factoría de la .estación férrea en donde 
prestaba sus servicios en calidad de'meri­
torio, la cantidad’de ■82.'^esetas. i 
El factor denunció el robo y Sálrador 
Pino asustado y arrepentido de lo que ha­
bía hecho expontáneamente confesó su de*- 
lito. V' " ■■ '
La''defensa se ha limitado hoyá soste-* 
ner que el hecho constituía un jdelito de 
robo pues si bien áparecía 
roto uno ii® caneamos del cajón donde 
se guardaba la I^iéncionáda sumá el proce­
sado negó que él Ío
El jurado, con su veredicíú, estimó qua
delegación de Haciemiá
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería fie Hacienda 46.992Í 33 
pesetas., ,
Én esta intervención se han recibido las 
facturas parala prcsefitación de cupones 
del 4 por 100 interior, vencimiento de pri­
mero fie Julio próximo.
se trataba de un delito de hurtó 7 ®̂  ^
ta: el tribunal de derecho sentenció i  .Pico á 
la pena de, cuatro m.esé,s de arresto mayor';
Gran barato de encajo» y tiras bordados ; 
por piezas,y,;varas; calcetines y piezas de ¿4 
encajes desde 16 céntimos en adelante.
Mil docenas abanieos japonet^s desde M 
reales en, adelante. . ; vi|!|
Carretesde ñOO yardas á 0,25 céntimos^ 
dos Ídem de 2D0 ídem á 0,25 idem; dos ovi^l 
líos de los grandes á 0,15 Ídem;
Muro de'Puerta Nueva, S, frente á la an­
tigua Gasa de Paso,
COGNAC JEREZANO,
González Byass y C.'* •m
Jerez de la  F ron tera
MAIRCAS ' f' í
lina»  d o s  y  t r e s  eopssé
JExtrAi y  iipxtra ̂ espeelal
Vinos superior^e$'¡di jeres embotellados ' 
De venta en todoS JÓs buenos ostablecir 
mientos de coloniales, confiterías, cervece­
rías, cafés, fondas y restaurants. ^
m ip A S  FIJAS del PÜERTp dÚMALAA'JA
iViv;
El vapor trasatlántico francés
: A L G i R l f t i
Saldrá ell4  de Junio para Santos, Montevi­
deo y Buenos-Aires,,directo. , . -j
Los señores don A. Medina Cuenca, don 
J. Hernández Quintero y don J, Sánchez 
Hernándpz,han constituido cinco depósitos 
paraipptnr á subasta». ,
Gobiérnd m ilitar
Servicio de la plaza .para mañana: 
Parada; Ros cuerpop de esta guarnicióh, 
Hoapital y provisiones; Exljre&adurq, 
capitáúi ;. . : . V '
Señalamiéiito pqQFQ. é llS
Secci<}n primera:
Goín.—Lesiones. -*•>Procesado, ■ Esteban 
Jimfenez Méndez.^Letrado, '8r. BugeRa.-r 
Procurador, Sr. Espigares.
Vélez.—Resistencia»—Procesada, María 
Rosario Ramírez.—Letrado, Sr. Muñoz.— 
Procurador, Sr. Rodríguez.
 ̂ j . Sección segunda
Mercód.-i-LesiGiies.—Procesado; Manuél 
Gómez Nadales.-^-Letrado, Sr. Bugella,- 
Procurador, Sr. Espigares.
Idem. — Robo, r-- Procesados, Salvador 
Porras Mapín y otro.—Letrado, Sr. Esco; 
var (D. J.) —Procurador, Sr. Santaolalla.
Idem;—̂ Hurto. — Procesadosj Salvador 
Forras Marín y otros.:—Letrados, Sres. Ma- 
pelli y Estrada.—Procuradores, Sr. Berro- 
“ bianco y Segalerva,, ,, ' -
El vapor franóáu
E M I R ,
salóú'á el 14 delactnefipai^a Múl 
Orán y Marsella, éon <trasbofdqg 
;^nez, Palermo, 'Corístantinojmi 
Alejaudiía y para .tod'nploa p ^ j
^ 0, a. , ,,;,v
El vapor transatlántiíOQifr^
O R L E A
saldrá fel 21 de Juqld* 
¡SantosiíMontevideo jrl&ie!
Él vapor trasatiántioo;!
' ' ' '  , L É S  A Í  ,
saldrá pl 28 de Junio pofíalpo JannirOi^Sim- 
tos, Montevideo y Buenjjá.A^es»,
; ■ • *■ 
BlMaiário^r.
|a  d<> loa Moros, ^"**^* '^ '*  '
 ̂ Janeiro, 
-Aires.  ̂ '
D E S D E  G A U D I N
Caminos y e o ln á le É
7 Junio |90,5. 
Sr, Director fie El PóíuX/Ah ' 
Anoche renació la 'esperanza' s dé lá eófi- 
tinuación del trabajo del dichqsp . camino
vecinal, pües, sfegún datos recogidos de 
tnuníc'ó, el Señorpersonas autorizadas, lo coii__
Ingeniero, al capataz de línea Seaíor.Rosa-
A la hora prefijada el'gobernfidpr señor 
López Ocboa,pasó,hoy la reglamelntaria vi-| 
Sita de cárceles. -
T
1;, Mañana á las seis ,y cuarenta y cinco de 
la misma se encontrará en las puertas de la 
¡iglesia del Carmen una seeción.fie Borbón, 
para dar escolta al viático de im|)edido8.
De Instrucción póblica
s m w s s i i o s m i i i u p s s
^  DENOMINADA ^
La fa b r il  M alagu eñ a
PASTOR Y. COMPÁRlArMítaiia
Dm »U F IM I
i <
Por cesé 'del maestro que la desempeñaba' 
,)̂ on Blas Toral Valenzuela,*» se encuentra; 
meante íd^éscuela de niños-de Alpandeirói í
uu, no quBTXHnttv este sefior fiar Ji luz la^fidtada con el haber de 825 péSetas anualéfl» 
noticia, no resnUara,como otras anteriores
y esperó hasta hoy que viniera la rectifica- 
tíión ttíon cuánto anhelo esperábamos la 
hora del correo! Pero la desilusión fue com­
pleta al llegar el, ayudante señor Briá-i; 
les, con órdenes fie inventariar, láfi herra­
mientas, y retirar el capataz y listero, que 
quedaron en esta-esperapdo órdeqes,.
Como este vecindario .viene qhservandó 
hace algún tiempo» que no cuenta con apq- 
yo oficiarse acordó nombrar una comisión, 
para que recogiera firmas ;• y. elevar una so-r 
licitud á don Andrés Mellado por si se dig­
na con su valiosa infigenejia alcanzar algo 
para el .distrito que representó, hoy olvi­
dado y abaudonado i
í Ayer expiró el plazo de veinte días para- 
ítolicitar la plaza: de Ayudante numerarib 
añúñdada á provisión en lá Escuela Supar | 
mpr de Cómeréío de Cádizi *
En ei expedienté de couétttso paralaípro 
Visión de las fiqs ayúditóitías fi# núme-r 
ró , vacantes' M  lá Escuéla Superior de 
Comercio de Málaga, la’ ^Subsecretaría del | 
íríiniSterió de Instruccióii^ública Y' Bellas 
ktteB ha nombrado para'M primer lugar á 
don'TRicardb Gallardo Calero y para el se­
gundó á don Carlos de Torres Beleña,' in­
cluyendo eü ios demás lugares de la lista á 
jdon Franoipeo Jaén del PiUo» don Evaristo
.Nueyos, dibujos; la más perfecta ImitadÓn de 
los mármoles y demás piedras de othanientadón; 
Unica Casa en España qtie ha obtenido elprwir  ̂
l^io éxcluswepor s/o años' -per su nueva pro- 
caimiento.
\j6s,más hcmxMsos foiores áe nuestras'toldo- 
éas patentadas son .fijes'é ioalter^es.
Clases especial^ para pavimeniite’dt . . , ,  
Cafés, almacenes,’ cuadras, etc.' 
sáicos de alto y bajo ieUevé para zócaloS^y^deco- 
tado de fachadas con patente de invéndén; ''' ' 
Fabricación de piedra artífidal 'y  de graiúttf vc' 
neciano, bañeras, escatones,' zócalos^' mostrada^» 
res, fregaderos y demás artículos. . . .
.Recoméndamoso|pkblke no coofimda npi 
articulo con. ojtras, traTl^ciones hed:ás '̂'por algi 
fabricantes, las chalés'distan ’múchó fie k  
de nuestras baWoéáé pateritadaSsí '-*'* -
No comprad mosáiGos sin'habét ; pedldqp('n1 
catálogo ilustrado, que remim esmifábripipÉtúfia |  ■ 
á  qulen'lft;pida.i :■
CALLE DEL M ARDD^íW C 'áRIOS, la
F U B R T A
.y PñAZA




'écla de BrtígaS 
cinales. Prbdtíctos I 
/Específico^ nacS¿Ba»
|p>i’Esi^átpiaot Alasipda Princijgal, 
de. mafieras fiel
de Amérjca y fiel hMÚ» 
Al ^l^rijca de
DávÚa ÍanléÁ]Cípriélét)í^
f ie r to T C líQ
.RÍfctoísfeíjUá» ,OBDOSga.rr<>Ue,.>W ■ 11
’ . . . .  • V '1 . '-V'■ . ■ • • ■ ■ - V - v .r  v/,./;
La comisión no ^dq^aí¿úiejfir resulta* j González Martíh, don'Jbsé de Benito Llor- ; 
do, piiea todos se ofrecían voluníariamente j ca, doq José'Drovéilto '-Crovetto, fina José|j
dapómpiúngríé).








U S  te^HOlOlSláff D IABÍ& BjÉ SoÉtt M
jesión,. celebrada por el Comité de es- í 
Jido^ se acordó dar publicidad aí do- 
Itp,' que en la última Asamblea qued.9 
^ad o  de redactar. I
S  asi dicko documento:,
É"íos señofes diputados dú6 componen 
^iioría republicana en el Congreso. T
mados ciudadanos:
._ndo, como á todos afecta, el exce- 
íl|irtcio que bt^n alcanzado los articulps 
l̂ poiera necesidad, en tanto que los süel- 
iljl^prnales que sé perciben no están en 
para poder consumir aquéllos en la 
pción que la ciencia ordeña, ya para : 
l^r las energías musculares que él tra- ■ 
jjó)^psume, ya para que la reprodución 
especie sea de seres sanos y fuertes 
dé famélicos y turbeculosós, es lo 
,i|íro8 muevo á llamar vuestra atención 
j)j|i|,flunto de tan capital importancia pa- 
> fia y para la República, 
íabemos qué vuestro ésfuerzo.se es- 
(lltoé contra la indiferencia de Un Gobier- 
jqae sólo se preocupa de mantenerse en él 
[d̂r y mantener lo que represeiita; pero 
iidps tener la seguridad y 'la  puedeté- 
(rise Gobierno, de que si la solución fac- 
yique hoy pidáis os es negada y como 
iiisécuencia el hambre sigue creciendo, la 
icésidad obligará á abs^odonar toda consi- 
iráción y la paciencia se trocará en furia, 
epdo responsables únicos ante el Dios de 
tteligión y de la líistoria, aquellos qué 
leen oidos de mercader ¿ las justas reda- 
aciones que dirijen los que ellos dicen qué
No pretendemos imposibles,, pretendemos 
lí BÓlo que, en tanto llegan los dias veh- 
iiosos que todos anhelados, se dicten lé- 
(sque pongan dique al abuso de la mal 
iteñdida libertad de Comercio y á la ele- 
jción incomprensible de los artieülos que 
)B indispensablés para la vida.
tá la  parque vosotros, cómó; genüínos 
¡présentantés dél puebio, habéis dé luchar 
jr conseguir esta modesta y justísima mé- 
, se os presenta nueva Gcasióp de pro- 
irá propios y extraños la habitual falacia 
poseen los actuales gobernantes Con- 
¡rcadores de la monarquía española. 
Madrid, 7 de Junio de 1905.—Por el Go- 
lité, Pablo Cerméño, vicepresidente. 
latcíao Heredero, secretario.
U s a d  e l  BSA M O FEI^E
Nonous CB rMasA étotOA 
ElLnuBVo péWÓdica: «Progreso Médico»----- r —----------------------------------- Revista
. Higiene y Mbdicbia práctica., que se pubiiea^én 
Raróéidna. refiere en ún notabíé articulo, titulado £>a 
K oA erna te ra p é u tic a  .algunos de loa juicios, de' 
claracionea y  certificados importantisimos de varios 
ilustrados doctores ácerca del'étbpleo del medica­
mento E a a a o fe l»  en-eltratamietito'. de' las fiebres 
palúdicas intermitentes, terciana^, cuartanas/etc; / 
El E éan o fe le  preparado'pilular cié la da'sa B Bis' 
leri, de Milán,'ha sido experimentado con gr.M/. éxi-; 
to en Italia. España República Argentina. Méjico/ 
etcétera, y ha dado resultados inmejorahles. •
De él escribe entre otros el Doctor DrT de Eche 
Tsrria: «...En un caso de paludismo ánvetecado ho 
dado el E sa n o fe lc  de’Bislerí y cnandi; los medios 
- clásicos: no ipe babíanTda/do resultado /con el- prepá 
rado en eúéstiéñ ob tiive  la  d o s a p a r ra té n ; de 
n n á  flebre l l tv e te ra d á  p a lú d ica , s in  qué h as  
t'a la  fe c h a  n a y a  v u e lto  ú- re n p a ré  eer como, 
acostumbraba á hacerlo 'Cada qUifiCB' ó 'veinte días 
en el individuo objeto de mi, ensayo» Pueblá de 
UoutaIvSn (Toledo). 3 de Noviembre de 1903.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA/ Bajada S. Miguel, l 
Se énouentra en todas las. buenas farmaéias
A L CEBE AR
y noticias de anoché
B e Ante^iieM: -
(De nuestro corresponsal especial)
■- E ln t l e ^ o  - ;i '; '
.^.^-%'Juiñ0l905.;v' 
Á  las diez de esta mañana se ha verifi­
cado el entierro’ de la señora doña Goácep- 
ción Romero Robledo, elhue ha sido una 
verdadera manifestación de duelo.
L íleg ád a  d e  a r t i s t a s .  —Eu el vapor 
^antá Ana llegaron ayer tarde á esta capi­
tal ios artistas que faltaban de la compañía 
Oirtas,
El debut tendrá lugar esta noche en el 
teatro Vital Aza con arreglo á un escogido 
pwigrama. . -
" La ápíandida tiple Esperanza Pastor, 
que,¡tan buena acogida obtuvo, cuando can­
tó eh el'teátrd Principal, desempeñará las 
zarzuelas- Gigantes y cabesuüos, Boloretes y 
El terrible Péres, y la-simpática Pepita Al- 
cácer tendrá á su cargo Los chicos de la 
escuela. ' , ■
; ' tS o o ied ad  £ ¡co n ó m lo a .—Anoche á 
las nueve celebró'éste organismo sesión 
ordinaria,
Los áéuerdos adoptados los daremos á 
conocer en nuestro próximo número.
X a  o f im e  m á s  b a r a t a .—Los que
crean que ha sido, una marcada ventaja que 
se venda en/Málaga la carne á los pfecios 
^ue anteayer manifestamos^ sufrirán sin 
duda una decepción cuando sepan que en 
Alnaería hay una sociedad andaluza de 
áhastecimiento de carnes que ha eStablécido 
tablas dónde se expende dicho artículo eU 
inpiejerables condiciones á los precios si­
guientes;
TorOj'ler^ hueso, el kilg., 2,40
pesetas; Ídem Ídem con hueso, el,hiíjg,. , 1,50 
iúem; cordero, el kilg,, 1,30 ídem.
Comparén ahora estos ' precios con los 
novísimos 'señalafiós en Málaga y verán 
cómo aquí nós hallamos á la zaga de otras 
capitales de más escasa importancia.
/ C ám liiiós v e e in a le s .  — La Junta 
pTOVincial d e  c a m in o s  v e c in a le s  c r e a d a  e n
/Presidió el gofaérnador c i^ i de la pro-i virtud dpi reglamento provisional dictado 
.vincia Sr,:-Goiioy/ el juez dp primera ins- lel 16 Mayo último,, se compondrá del go- 
táñeia R Trinidad: Gaseró,. primo del señor i bernador civil como presidente; del: vice- 
Rómerp. Robledo, el canónigo Mqpales |presidente de la Diputación provincial qué 
y el Alcalde - de Antequera D. M;áftíh' A^ | l 6 sérá también de la Junta; de! ingeniero 
zón. .fjéfe de. obras, públicas; d.e dos dipñtadqs
El Sr. Romero Roblédo éjiyió el siguiéif í provinciales; du dos représéñtantes de ía 
te telegrama: ' \| Gámara dé Comercio y de otros dos de la
«Dadle eñ mi nombre el último: abrazo á Cámara, Agrícola; de un represéütante de 
mi querida hermana que prputo me reunir'i cada Junta de distrito y de un vocal secre-
INACENES dé TEG1D6S
rfr oón ella.»—EL CORHBSPOSSAL.
Del Iktrftpjero
10 Junio 1905. 
L a  p r e n s a  I n g le s a
tárió que será Un ingeniero de caminos de­
signado pbr el gobernador. '
V ia je r o s .—Han llegado á ,está capital 
líos siguientes, hospedándose:
I Hotel Alhambra.—í). José Rodríguéz, 
, D. Bartolpmé.SáncheZj D, Julio Cañizares,
Todos los periódicos londonenses dedi" j)_ .Enrique Rodríguez, D. Bénito Mártíñez, 
can elogios á don Alfonso y hacen votos Diego Delgado, D. Antonio Casálá, don 
porque la unión anglo-española se estre* jiv g Dybald, D, Maíiusl Bacna y D, Ma­
ché y consolide influyendo en el progreso Q^mez.
dé España y en la libertad dél pueblo ;es-^ inglés:—D. Luís Ojeda, Di Eran-
pañol.  ̂cisco Garzón, D. José Lópoz ,y D. Joaquín
L a  i n d e p e n d e i ie la  d e  N o r u e g a  Sauz.
Telegrafían de Ghristianía que se ha ve- Ho,tel Victoria.-D, Pedro Moreno y don 
rificado solemnemente la susiitucióú eu la Francisco Juanals. 
cindadela de la bandera unionista, enarbo- ’ £ 1  v i a j e  d e l  r e y .—De todos los ac-
lándose la de Noruega, entré salvas y vi-’ tos celebrados en París con motivo de la vi.
tores.
En el acto reinó gran entusiasmo. 
Asistieron más de treinta mil personas
' ''N b M b rd iu íeu tO ''■ ■
Don, Alfonso liá nombrada al rey Eduar 
do coronel efectivo de un, regipiiento es 
pañol. /
; i n v i ta e ló u .  .
ancisco Gil de Junquitu ha salido para í I éS p a c h o  d e  v in o s  de v a l d e p e ñ a s  TTntWFr
Córdoba con su señora é hija.
Deseárnosle feliz viaje.
T í tu lo s  p r o f e s io n a le s ,—Se fián 
recibido en esta Escuela Superior de Co-: 
inereio los títulos profesionales de los cate­
dráticos don Amador Oppelt Sauz'y don 
Francisco Centeno Sánchez de Tordésillás.
O tra  b o d a . —A las seis y media de 
la mañana de hoy domingo habrán contraí­
do matrimonió en la parroquia de San Pa­
blo, el joven empleado de los Altos Hor­
nos, don. Ramón Zapico Meana y la señori­
ta Dolores Medina Muñoz, qüe serán apa­
drinados por don Angel Romero Rubip y 
su esposa. . - ;
Deseátnosles todo géneros dé felicidades 
en su nuevo estado.
F e s t e jo s  d e  l a  T r in id a d .—Se su­
plica ú todos los señores que componen la 
comisión de las carreras de cintas en bici­
cleta concurran el domingo, á las cuatro de 
la tarde á la calle del Tiro, núm. 1 . — La 
Junta.-
D e  v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco salió ayer para Sevilla el se­
ñor marqués de Grijalba acompañado de su 
hija Luisa.
Para Córdoba, i), Fernando Chuliá y se­
ñora, y D. Ramón Sotés.
Eu el de la una y quince regresaron dé 
Madrid don Salvador Rueda y señora, y 
don Sebastíáu García Squvirón y señora.
Dé San ,Sebastián, don Luis Huelín Mú- 
11er.
En éf d é '^  marebároñá
Córdóbp,, don José Rosado González, don 
Erañeiseb Pérez Morilla  ̂ don Cesáreo Al­
ba, don Santiago PaSilari y señora, don 
Frapcisco Hernández Montes, y don;Angel 
Caffarena é hijos.
A lim e p to  p a r a  g a n a d o s .—Escri­
ben de Rotterdam en Holanda qUé esté año 
allí, como éh todas páiftes, lá paja es muy 
cara, lo que ha détérminado uña cesación 
completa dA la exportacíión á Inglaterra y 
Alenaania, ^n d é  sé aplican ahora enormes 
cantidades de turba ámariíia'W las cuadras 
mayores, por ser este árticuló más barató 
que,1a paja, que puede reemplazar con ven-
La turba Amarilla se exporta en faidos 
preñsadosjde 5Q, ó:100 kilos cada uno, y el 
precio coríiéntéBS dé fccSl ¿ fres. 25 p.<)r 
llfiOO kiloéiifi:a,nco Afiofdo á Rottérdani.
La turba pulvenzádá se aplica tambiéh 
para la fruta como reemplazo dél corefio.,
A  M aáéo lia  --Para Orán y Marsella 
saldrá el próximo miércoles en el vapor: 
Emir el coniercíaBte alemán D'. JóTge Kúst 
ner. • ' •
T  Ĵ ii> t í ñ a l e s .—Los 
calificar los ejercicios de grados en está
'de Biosé 2 6
Don Eduardo Dfe? dueño (te este establecimiento, en combinación con úh aoreditádo
roosecherp, de vinos tintos de^^aldópeñas, han acordado para darlos ¿ conocer al públi-
Ptas. Ot$.
• í • 
. 1 .
co fiie Málaga, expéñderlos á los siguientes
’ P R E C IO S
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete..................... •
Media id. de id. id. id. id.
Onarto id. de id. id. id. id. . . . . . .  .
ünlitroidi de id. id. id. id. . . . . . .  ,
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo . . . . . . . . . .
Media id. de id. id. id/ . . . . . . . .  . . ,
Onarto id. de id. id. id. . . . . . . . . . . .
ünlitroid. de id. id. id, . . . . . . . . . . . .
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo
N o o lv td a p  l a s  s e ñ a s :  C aU é S A N  JU A N  D E  D IO S , 2 6 ^  
ROTA.—8e garantiza la purezá de estos vinos y el dueño de este estableoimíeníp afeo-











aará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por «1
Laboratorio Monioibal que el vino contiene materias agenas al.del producto de la uva. 
para comodidad del públicohay una Sucursal del mismo dueño en calle OapuebLuos Kk
B o r d a d o s .—La interesantereyistáde 
labores de señora La Mariposa, cuyo últi­
mo número acabamos de recibir, es Vérdá- 
derameñtó notable, pues á la inmensa va­
riedad de enlacés, iniciales y ■ medallones 
que publica para bordar en blanco, agréga 
ún hermoso modelo en gran tamaño para 
almohadón, estilo japonési bordado en se­
d as te  coloyes sobre muaré ó raso, cuyo 
trabajo es Una verdadera pre(5iqsidad ar­
tística. • í
;»La Casa editora, Archs, 8, Bairceloha, en­




Conclusión del reglamento payadla apli» 
cación de la ley de caminos vecíñalés. ' " ’ 
-r El ayuntamiento de Opín ánuncía úna 
subasta de arbitrio. 4 ' '
—Edictos, y requisitorias de diversos juz­
gados iñst^ctdres.
Bánéo de España anuncia una su-
basfa.
Escuela Superior de, Comercio se compo
A M e^stro ©ivB'•
inscripción^ hechas ayér:
.  ■ ,^ZqÁ D O  DB DA UBBOBn
Nacimientosir-Juan P¿rez J in jén ez .^ , 
pDfilúñciohésir-Isabel I^astorá Rúiz Fré-
MátéiApñipA Manuel Gárcíá Delgado 
pon Tirado i^eníteú; Sébástiáñ
RéifiáíRÚiz  ̂ Antonia Tólé(íó Molina y
Luis Gómez García coú íliíatiá ‘ Oáatán 
Bueno. >■ '
JUZGADO DB 8AKTP DOMINGO 
 ̂Nacimicútosi—Ninguno.
' Mátñinonios» Ninguno.
JUZGADO OB LA ALAUBiDA ,
' Nacimientos. Ninguno. . ‘
- . , . , , Defunciones,, Palomo González,
desiguados paía  ̂ Jeyoniino Martínez dp la Torre, Antonio 
' Segado Jeroz; Luis/Fernández Beyes, Sál-
DB
F E L IX  SAENZ:Por haber comprado gran­des partidas en saldo, ofre­ce esta casa extenso y va- surtido en sedería, , alpacas, batistas, céfiros,ga^ y otros artícu- %|pí̂ 6iô  vóhtajpsos,
sita del rey;publica Atteao M«ndo en su nú 
mero de esta semana fotografías interesan 
tísimas, y entre -estas notas de palpitante 
actualidad, la que más ba de llaniar lá aten 
ejóa seguramente, es una reproducción de 
lá escena de la caíléde Rivoli, al atentar, 
ios anarquistas contra el monarca, 
i De este interesante asunto ha consegüi- 
■ do el pcjpular semanario una información 
El rey Eduardo ha aceptado la invitación muy completa, publicando entre otras foto- 
que le ha hecho Don Alfonso para que ven- grafías los retratos deMalato, Vallina, Pa­
ga pronjto á Madrid acompañado de su es- lacits y otros.
_ .1— í./.- , i También son notas muy curiosas las vi-
I sitas á la Catedral de Notre-Danle,al Ayun- 
' tamiento y al Panteón de Hombres ilustres, 
las maniobras de Chalons, la fiesta de los 
Mercados con el retrato de la Musa de la 
Alimentación, las eseursiones á Saint-Cyjr
posa la reina Áléjandra,
De provincias
ÍO Junio 1905. 
Dé: C ó rd o b a
La Cámara Agrícola de Córdoba enviará yVersalles, la fiesta del Aéreo-Club, etcé- 
---- ..--V , “ tera etc.
Todas estas informáciones las presenta 
Nuevo Mundo admirablemente en fotogra-
una reprvsentación al mitin alcoholero que 
se proyecta llevar á cabo en Málaga porlaú
clases industriales y comercialee ándalú- 'iŷ ®̂ ? ,#  í ñas de gran tamaño, para lo cual ha am
También asistirán delegados del Sindi- Priado está semana en cuatro,el número de 




. (P p S T m o  P E ;A R A N C E i: 'lf>  
participá 'públieci éú' general que, desde 
«116 dó Abril hasta el 31 dé Octubre de 
1906, venderá su producto al por menor, á 
los yartioulares, A^todas bpras del d íay  de 
brioche, con arreglo á la siguiente . 
T A R I F A  ■ ',
DB 6 DK LA MAÑANA k  9 DB LA NOOHB 
fiiáarrbba do hielo . . , Pesétás' ¡ájso 
Me(u¿'arroba fíe iíióm , . » 1,25
Ite tiño á ciñco'kgs. (Úl'kilo) > 9,25
liie nueve de la noóho á seis de la 
ñ  DOBLE lésECiq "en cada caso,, '
No llegando á 'media arroba solo so ven»' 
íeráporkilósí/i' :
D e -M a d íM
10 Junio 1905
B e n é f lo ló  d e  L u o r e o ta  A p a n a
Eq el teatro de la Zarzuela se ha yeriñ' 
cado el beneficio de Lucrecia Arana.
El teatró estaba brillantisimo.. !
El gobernador suspendió la última sec­
ción por pasar de la hora fijada para la 
terminación de los espectáculos. |
El público protestó déla medida guber-| 
nativa, promoviéndose gran escándalo. i
Hubo que devolver el dinero á los espec-! 
tadores. . ■ I
Ü oníTépeñeiá
f © u a e rib ip  u u a  P ó l iz a  d e  S e g ú -
fro sobre la vida es el medio más eficaz y 
í menos gravoso de crear un capital, 
i Los tipos de primas de las tarifas de la 
Compañía «La Gresham» son de los máé 
moderados. Las condiciones dé sus Pólizas 
son muy liberales y carecen de restriccio­
nes innecesarias.
i «La Gresham» fué fundada en Londres 
en 1848 y se estahleció en España en 1882.
Oficinas en Madrid, Alcalá, 88.
Barcelona, Plaza de Cataluña, 9.
Bilbao, Sombraría,/10.
Málaga, Marqués de Larios, 4.
ne de los profesores siguientes:
Sección de letras: Sres. Gómez Chaix',, 
Centeno y GMnd.
Sres. Barés Molina, Bruna y Oppelt.
' Sección dé ciencias: Sres. Albert, Rivera 
Valentín y Grund.
Sres. Mérida, Cañizares y Rivera Valepr 
tín.
JuB ita  d e  f e s t é j o s .—Detallé de los 
gastos ocáéionádos en la función celebrada 
en el teatro Cervantes ía noche dél 8 dé| 
Junio de 1905:'
Ingreso total, -ségún Liquidación présetir 
tada por el contador de dicho teatro, don 
Baldomero Fernández, pesetas 1.161,30.
Gastos fijos.—Propiedad literaria, 45 pe­
setas; orquesta, 36,50; guardarropía, 20; 
maquinaria, 13,50; porteros y acomodado­
res, 16,50;. fiespacho de billetes, 6; fijación 
de carteles y sellos, 21,10; peluquero, 5;. 
avisáddí, 2; répártídóres, 2;' alumbrado su­
pletorio, 2,50; agua y bomberos, 2; mozos 
de ropa, 2; conserje y limpieza, 5. Total, 
179,90 pesetas.
Gastos easífízordíwarios.—Compañía, 45Q 
pesetas; guardarropía, 1 ,20; contribución 
industrial, 37,10; arbitrio municipal, 12,50; 
electricista y' gásista, 4; gastos pequeños, 
2; reparto extraordinario, 1 ; regaló al señor 
Talla vi, según factura de D. Federico Sie­
rra, 60; flores á la Sra. Sala, 35. Total dé 
gastos, 781,90.
jBes«me».—Han importado los ingresos, 
1.161,30 péSétas. A deducir los gastos, 
781,90/pesetas. Saldo á favor de lá Junta,' 
379,40 pesetas.
Málaga 10 Junio 1905.—El secretario. 
Ricardo Yotti:
A  R o n d a .—Para Ronda saldrá hoy 
nuestro querido amigo el Profesor dé esta 
Escuela de Comercio don Antonio López 
Sánchez.
vádor Reyes Machuca y Juan. Schytf desky.,
Matrimonios, fiosé María Yaqüer.o Már- 
tín con Concepción Rosalía Lomas Grés- 
pillo. -
C e r e a l e s '
Trigos recio,si 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem» 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 4& idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 83 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazáganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 fd. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 Íj2 id. 
Idem de tercera, lOO á 115íd.los57 113id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 idem.
Maiz embarcado, 5fi á 54 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
Aeeltes
En puertas, á 39 li2 reales arroba. 
El mercado hállase desanimado.
Obsérvaeiónes
Barómetro reducido al nivel del mar y 
áO.G.c.,762,6.
Diréoción áel viento, S. O.
’ Lluvia, mim. 0,0. ;
Temperatura máxiniá á la sombra, 23,2. 
Idem mínima, 16,2.
Higrómetro: Bola húmeda, 16,2; bola se­
ca) 19,4.
Tiempo, nuboso.É L  P O P U lZ l^
B e v ó lld é  é n  l a s  BU 
(ié  l a s  e s ta e lo n e s  d e l  fe i  
p r l l  d(D M á la g a  y  B o b a ^ g l i rikM EN lBA BE®
HiotaB marítimas
BUQUBS ENTRADOS AVER 
' Vapor «Leo», de Ibizá.!:
Idem Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Tdem Juanita», .de Cádtz. ’ V v
' BUláUEíS DEWAOHÁDDS . / X'
iVappr «Juapita», para-A^
Ide:^ «Leó», para Cádfe.
Idem «Vaering») para Rotterdam/
, Gole.ta «Los Emilio», para Cartagena. 
Idem «Joven Juanito», para Barbate. 
Idem «Viána Cárdenas,», para Gibraltar. 
Laúd «Joven Trinidad», para Torrevieja. 
Idem «San Buenaventura •, para Moguer. 
Idem «Virgen del Carmen», para idem.
Éútré eséritorés:
—Para estar bien necesito dormir mucho.
—Es cuestión de temperamento. A mí me 
bastan ciuco horás de sueño.
—Corriente; pero no bastan á tus lecto­
res."'
*« «
ün individuo está limpiándose las botas, 
y en esta f¿éna le Sorprende un amigo.
—¿No tienes ya le dice éste—la criada 
que te limpiaba el calzado? ,
—Sí; pero... me he casado con ella.
Una mujer á su tercer marido:
—Estás pálido y demacrado... Voy á lla­
mar inmediatamente al médico de la ía-
milíq. , / „ ....... ...... . ..
—¡No!--excíáma con viveza el marido.— 
¡Al de la familia, no.... Prefiero cualquier 
otro.
/ . M a t a d e r o  ,,
Désésy8aórifió.ád¿s én él día 9:
30 vacunas y 7 terneras, peso 3.813 kilos 
000 gramos, pesétaa)881,3Ó.
60 lanar y  jabrío, peso? 684 kilos, 000 gra^
¡Daos, pesetas 27,36“.' 
Í7i ' ■cérdÓS',1péso 1.588 kilos 500 gramos, pe­
setas Í42,96. '
Totál de peso: 6.085 kilbs SOp̂ gramos*
O Total Recaudado: peseías 551,62. ^
, XReses sacríflóafiáaqn él dfa 10: . XX, 
24'vaoúñás,pfééib al eútradorrLSS ptas; ks. 
■ 6 terneras, -» » »' 1.75 >
88, lanares, » ; » » Í .20 »
29oérdbs, ' i»"' ’ * ■ »/' /■: 1.0O fvil'T»
amum ♦  ’.y.i
CemeiiteBios <?■
Por éxhúmaoióñéSj :ptás.*̂ í6p,0(] 
Total ptas/ 485,00, ’■ í ' • ‘
------------- ’ ■ •■iiir I in-
é s p é o t a o u é o s
TEATRO, VITAL AZA.—Compañía cómi­
co-lírica, |̂ e Í)j,páS3ypiij;ro Qrtas.
Función bára "hoy: X i
A las,8 li2. -«Gigantes y cabezudos». 
AIaé'9 li2i‘ -««DoloTetes»; '
A láSflO li2.^«Lqs chicos de la escuela».' 
A ía s ll l,i2l—«El tqrríble'P^^^ , ' ,'#i
Éntrádá gehérál‘Dafa cada sección, 0,2s 
/cén-fímoSib : u r ' < “íW • í c r ' '
CAFÉ DE. ESPAÉAi-rEuncijSn diariá de 
cante y b.aÛ  úúdaluz. , , , ¡ .
Eqtrada alpoñsump. A ías.p9|ip./ , ii
Tipbéffafla 'dé > El Poéúi'Aú
En una conferencia h a n  c e le b r a d o
3 T S e a t a i a x o ^ r i t
JO S É  : M A R ( |U R ¿ ' C A E IS  
nr<za de-M  CoBusúlÍ’i»QÍóxa.Mñté{|a
Cubiertos de dos paseatas hasta las cinco 
4» k  tarde.—De tres pfts,etaaí?en adelante á
g JU iU U.UCL yUJ-IAIH'A CiAXVAM
los señorés Montero Ríos y Mpret, se ratl- 
ficaron en el propósito de rechazar eí poder ’ 
no estando legalizada la situación ecónó-J 
mica. , ' ■- ^
También ultimaron los puntos que han ] 
de tratar en sus discursos al celebrarse la ! 
reunión de sus respectivas minorías, I
Los moretistas-se reunirán el lunes éh él | 
Congreso para acordar la campaña paria»: í
mentarla. |
' ]ÉélaA d e  M ad rid - '' / . 1
toftáshérás. —A diario; Máoárrbnés á lá Ná- 
wlitána.—Variación en ©1 plato del dia.— 
yi.ios de las mejóreú lásroas conocidas y 
Itimitiv6 Splérá dp ‘Móñtilla. — ACTardien- 
W8 de Oazalla, Rutp’y Yanquera.-^ áriedad 
m ^ulsitoa licorés.—Servicio á domicilio.
Entrada por calle de San Tolmo (patío





R i c ^ p d o F f  o y a i i b
Calle G R A N A D A , A6- ~Grran surtido eu jamoneŝ  salcHichoneSjquesos y  nian- teeas del remo y extranje­ros; licores,champagne y vi­nos de las mejoreŝ inar̂ cas.
7 .
Si teneís que comprar camas de hierro ó 
.metal ño dejen de visitar la Gran Fábrica 
|«itttádá’én calle Vel ez-MáLaga tiúm. 20 (Ma-
D e p ó s lto : C o m p a ñ ié , ?
Se garantizan su buena construcción y 
ño hay competencias en precios.
7, Compafiía, 7-
4 por iOO interior contado....
6 por 100 amortizable..........
.Cédulas 5-ppr 100.,.............
Cédulas 4 por 1 0 0 . . . . . ,  
Acciones del Banco España... 






















El conde cerró su puerta, se tendió en el lecho vestido, 
apagó la luz y águardo. <’
Poco después un ronquido sonoro manifestaba que su 
fiíhigo dotMia.
Entonces el joven conde abrió sin ruido la ventana y es**cuchó,
La nieve había cesado de cáór y el silencio máa||rofun- 
dó reinaba én la granja, en laÉüe'ho ée úpercibíaWhguna 
'luz, ; ' '  ̂ ■
La ̂ eh^ua estaba á seis píes dei^üeM
El conde tomó su escopeta,.Shontó á caballo en eí añter 
pecho de la ventana y se descolgó con la precisión de un 
hábil gimnasta» t '
De un brinco el joven franqueó el fosojícuando ya se dis 
ponía á deslizarse por entre el ramaje, un hombre se alzó 
súbitámente delante de él. ’ : : ^
El Conde, ¡ante esta aparición, echó mano á su escopeta, 




U e n ré z a  a u té n t ic a  m a rc a  B a l v a t o p .
La más tóiüca, estomacal y de menor gra­
duación alcohólica; se Sirve al grifo exclu­
sivamente, á 30 céntimos bo'ck, en la Gran 
Cervecéria Munich, Plaza d^ la Cpnsiitu- 
ción número 40. ;
E l m ata-cáteisiiifai|' /
DU'des febrleid<u) ai
Los médkps lo tecétán y eljpúWko lo pVéclanui 
OBOBO el medicamento más efiqjz y poderoso cap 
tira las CALENTURAS y tódá cíasí! dé fiebres 
hifecdosáé'. Ninguna prepatacl^: es dé efecto, 
más rápido y seguro.
. Precio de lâ  caja 3 pésetes. Depósito Géntrai, 
Farmacia de la cálle de Torrijos, .núns/ 2 
á hierta Nueva.—MiálaEa.
brechas del ramaje.
—Estaré de vuelta mañana antes de ser de día—se dijo 
aleándose de la granjas i! .
El conde euij f̂éftdló, á pesar de ía niéve y dél frío, el 
tíiísmo camino hué había; Seguidplalgunas horas antes, es­
to es, atravesó la gran selva que terminaba en Ja cabaña 
de Jacomet el leñador.
Gaminó durante una hora con paso rápido, á pesar de 
que la nieve había caído con-abundancia, dete.hléndose en 
el ángulo formado jpor otra calle que, atravesando la que 
él seguía, tomaba otra dirección».. '
En la extremidad Norte de- aquella selva, erá donde el 
capitán Víctor Bernier había vi%to aquella tardé, ál pasar, 
un castillo pintado de ladrillos encarnados.
Aquel castillo era, sin duda, él término de la carrera 
nocturna del conde, porque su corazón palpitó con violen-
liiiC E L JID ODE TODA CLASE DE METALES
y objetos no metálicos 
Reproducciones Galvanoplásticas 
(TRABAJO g a r a n t id o  Y PERFECTO)
J. GARCÍA VAZQiUEZ
cía al apercibir, no obstante lo nyanzado de la hora, una 
luz en el piso segundo, detrás de una persiana discreta­
mente cerrada. , ■ ■,
—¡Me aguarda!—se dijo.
, Aunque no estuviera más que á^unos cien pasos del cas­
tillo, el joven dejó la senda que iba directamente á la verja 
del castillo y se internó en la espesura,'sin duda para no' 
dejar su huella impresa sobre la nieve por el camino de­
recho.
Entonces tomó un sendero que le era famihar, se acer­
có aí castillo describiendo un semicírculo y se internó en 
el parque, que estaba defendido por una pared de hayas, 
con algunas brechas, y ün pequeño foso llamado, por su 
poca anchura,, Saíto del lobo,
El hombre que aeababaüe aparecer ante el joven, excla 
jRÓ pon acento franco y leal:
—Ko tengl’8 piedo, señor conde. ^
—¡Jacomet!—repíJso éste.
—Sí, señor; yo soy. .
-^)Ah, mí pobre amigolr^dy p Enrique haciendo |in es­
fuerzo para no/ mostrarse enojado con aquel encuentro 
inoportuno.—^Qué diablos vienes á hacer aquí á estas ho­
ras? ¿Serías tú también cazador furtivo y vendrás á echar 
lazos á los conejos? ; * ;
—Yo podría haceros la misma pregunta, señor conde.
‘ —¡Oh! Yo es distinto.
—¿Es» verdad—repuso con tristeza el leñador,—que.vos, 
señor conde,»vais también á terreno vedado en busca de 
una sola pieza?
—¡Silencio!—murmuró Enriqúe. . , ,





[e sospechado—murmuró Jacomet—'•que vendríais i  
Saulayes esta noche.
—Y ya ves que he venido.
—rPupn bien; ¡yo vengo á deciros que hacéis muy maJ.
—Eso ya me lo has dicho antes.
—-Sí: pero entonces no era más que un consejo.
—¿Sería una orden ahora?—dijo el conde sonriendo.
—Bien sabéis, señor Enrique, que yo nO puedo daros 
órdenes.
Pues hiten, ésplieate. ; '/ j
'Í1 RPOd «mcIONES DIAKIAS fe i ::^op'a.iaa
GALLOS, DUREZAS!
dur^h se$urj y radicalmente á Iss cincd dks de usar este CALLIQDA. Cainui:
fli dolor i  la primera aplicación'.
Í Í W A .P .3 S 3 E T A n  n U N A  P E S E T A ! !
Bsí todas Jas farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
?n iííü ĵTí’' P'srí>í, Sp»-.¿ir4’-> j5*r!}io!j,}jf,, y jsrt todas ias fannadas'. .
-̂ «Í,V'tV ' i, J i  L  _  „
\St^is di^alle dariSiStádes. No duele ni con fr«MO<iastrucdoAes.' • • ■.j <-rrrrr  ̂ - . tliÜlrA PESÍltA!! ntnSTA KÉSItAÍ!to r'.^nfral- rikr APD AC VICO A A____i.v̂ yywoiio Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensola. fam ariPMadrid. 
gositarlos generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTe S rÉR y C *^( 
Barcelona, y PEREZ lytARTIN Y VELASCÓ y MARTIN Y DJjW de ¿driA
X -i€ l
BOB LECHAÜX
e s  l a ,  - ^ X J D ^
El más .poderoso de los depurativos 
¿ai^iBápiAppillá R oja  y  Y od u ro  d e  P o ta s io
' ; ' Depósito en todas las Farmacias.
ELIXIR PECTORAL HERliZ
deHaom AyAReHENALalTHIOCÍ)L
ELj:O"cro?z3 &e Vende casa de DON ANTONIO MARMOLE/ÍO PLATA MENESESj—LA PSTR^ l ^ p o g u e r í a  t I n i v e i * s a l 9 G ] * a i i a d a 9 6 3 Novedad, Actividad y Economía Y BT A k IiÉ íi DE DiNTÜRM,F A ;^ R íC H D E .T E Ijtñ S  P E T Á W C ñ S
MONt S I t  Y  GARCÍA
Lo más completo y raeional que recoipi^nda lá ciéricia'  ̂
médiijá en la curación de la /  ■ '
T ISIS
C A t A R R g S .  b r o n q u i t i s  Y  A S M A
Tófiico agradable que hace recuperar el apetito y el í  
fueflój comprobándose ün aumento notable de nutrición y ' 
pesó táu fávórabieá lá curación.
E N  MÁLAGAt
F srxnaola d e  A .ltd p ez  M ollna.-Ccjimpañia.S?
' 'iriiiiiiiiiií iiiiiiWTTwrrmr  ̂iMiiNiíiiMiiiMiiiiiiiii¡rÉT̂ ^
GRAN REBAJA de PRECIOS
én todos los artículos, solo por el presenteiméá de Juñio»> - 
E8tat>leeim lentQ  d e  T e jid o s
Vii|da de m. Bomíi^guez /
Calló Nueva, 5 y 7 (al lado de' la Relojería del Sr. Narvaez)
V’
No más CANA§L los dos minutos
S elye inlaii01emeute4 Ipe ca^eRog }Os y de la barba, el .color nam rp 
, jjg,juventud,megr^, oast^ó p rubíq
con una isola á^icaci^p.;^! cplqr 
xádo es inalterable diarante'óeis se'ma- 
sar.de lavajes repetidos,^y esñas, 
tkn n al que es imposible aperci­
birse que son teñidoé. La mejor de to­
das las conocidas balita el día. Absolu- 
támónte inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal .(quíjnioo), li6. Rué Troiicbet, 
pai^S- V írasteó basta para; s^is
bópo.sito: Dróguóiíd V|,qep,tte Rérrer. y 
C. ,Rríricesa, í, Barcetyns.  ̂Dp ¡v^btA 
en todas las Drógueríá|, Perfumerías 
y Farmacias. * ' ' '
¥pA iiñíSM
C!ÍUMSmETAD0M8 DE mS liOS BE MAU6A 
\f  febficftntes destiládorés de Aguardientes Ains^. 
éoñ, Gínébra, Cógüáu, Só toda clase dé licbréié,
■¿■■■' MI. ........... ; « I. Vr I |I
Tlíé General Accideiit-
Ássupanee
lia iDgieaa B8 Paguros a
F u n d a d a  e u  P e r t b  (F s e o o ia )  e u  1885  
JEstáblecidá legaímeL|0 en España, á^n 
arreglo á las di^dsicipues del Cód|go de Oó- 
mí rclp vigente, /   ̂ ^
SEGUROS CONTRA INCENDIOS t  EXPLdSlVbS 
Agente para Málaga y su provincia, Viuda de E. A. Giménez, 
PEDRO D^ TOLEDO, é.
■■..■iMi ini II lilil í ' ........................... . II 1111, 1 iiiilii
• Sodeáad MfiÉial SegM <
Cai>itál ̂ ciái,.. 9,«. IÓP.000.000 de ftas.
Galniitías depositâ  de Plías.̂
jElsta;̂ an 3oéiéá^d E§pp,ñóla esta qüe se ha éreadd 
en el Mundo para el negocio de segures con ímáyor ca> 
pital social̂  careciendo como garantía ÍE|aportantísi|ná'á 
sus aseratádore  ̂el ser administrada ppr el Bancp^dé 
Bilbao, hien cóüpcidó pbr sü respetabilidad y concéptq.
Siib-áírector para las ramos de Incéndips y MMÍti- 
mos en esta Provincia, I). MIGUEL |IÜIZ ÉNGI^, 
calle de Pozos Buleesy@8.—Málaga. ^
Tdas metálicas.de tbdí^ clases,-alambí-atíijs, espinos aróficj ĵes, sed^s p̂ ra, cern,er Launas, ,piedras .de moli­
no, hermín lentas, .líeiir^es, todos íóssRueyos aparatos.,de rnojineria, apeités.de' ebgró^e, corr^áá^
■pi  ̂,i|e, camello, JoB% capamo, gosaá, arádos .y'topos los útiles de agricuiturá,'prensáis dé üV̂  dé paja', de heno,; 
triltoSj aye^VjÓóías, des^^iaóRsas de.niaiz, .básculas y cüantps útileV’sié eriii|léa'n en la In'dustri’a; y en la' agriv' i
' "  " " " ' l í A H D A B ^  e & ’Á L O & e s  ' ’ ‘
PARA ENPERMEWtlJES URINARIAS , 1 |
SÁNDALO RIZA
M I L  P m S ^ T A B .
fij qüe pileséate C A P S U L A S  d® S A K O a l O  mejores quá
y 'qíáe cúren 5 ^  prcot» y ratUcaimout» todas las*Af» w  &?<•« v«w3\iruiaf ĤV ***A'IW4
ENFERMED-ADES URINARÍAS. Tri
l a  £ x p o » ic i(5 .n  d® B a P o p tó n a , i  ̂ _____  ______
irtsi 1 8 9 3 . VeSusivlK®» h|l'os-TÍé*#úa:Óreeji3iíite. Üáieas: aprobadas y r.ecor
, ^^iado'edn m e c ía n o s  d e  o r o  e n  8'88 3? O r a j i 'C o n c u r s o  fcle F e-
meúdadas por las Reales Aendemiás de Barcelona y MaUorca: yárxás corpo- 
tapionfes .CiéntíHáás y réú'pihbradds prácíit'os diariainefttc' las pifescribín..
Tc¿on'oc.iendo ventajas sobre liúdos'. ,sas uímilares.—-Prasco 14 riáilcs.'—Far» 
mpcia del Df. PIZA. Plaza del Pino, 6, Eárceloaa, y principalss ae Eopaíla j  
Amérjca. Se « m iten  por cprr'eo áritícSpando áu valor.
Dib interés púNico
Capttes de Vaca'I EDUARDO JARABA•V . .■ ‘.G ram a, 14.La libra db 920 gramos cn .« ̂  v  ljÍlL   aa-.-linípíó, 2 pesetas: -v4-■ , Dfiwradó W» ba^tatíoní* ̂  élca. MAJLAGAbarniz y temple..—Se fintas ora«- 
Esmalte.-TNuevo pcoi^lmientiH 
se pnaes-
Idená Id con húfiso í  RO'id  ̂ V- etajpilean^ M «Rlpolin» y s alte.-Nuevo pr.pa
U Z  idi íe ín S  3 id 1;^  | ipltaclopySl^*^r?»J,«traaráiaári«
'^tlSLÉÍ9 ó aaundLo», feay ,cón'atruM̂  ̂gran 
PtíndB ÍStán las Irés COlBliinai hierro dé medidas, ya pía
Casa d!e !p. Francisco
.S e  a lgp ililan ''':
JPps habitacioijes interiores 
en la casa núm. 34 de la ealle é
de Montaño. ; , ..........
Informarán, Ollerías, 9:
■ í|(<Iaa,, eo .colorea, io lo . k .falta fií| loái, .piyr* ,.̂ mayo»
l^ v e á a ^ ,;e a  V;. ;
Transpá^i^ntés y todo jo cqnc,eiT)|leote aí arte i? pintura, 
'L|»'trabpeS’'S« ttecea taeto dea'tre camo fuera la pej^cióa.
14, Grama,, 14—MALAGA
-I
.Pedid S'atiid,«íci Ptea.-^pasoo.safkítAi. d e  .im itisioionoa.
La CASA lilAS íMPOBt0TE
, #.üE , ,r- 
I ESTE ARTÍCULO
■ ' ' en,v 'espaká t
proc(ucC(On á h u a f 
2ráioríésde boteílas
C a v n e o e p ia  y  T o e l n e r i á
DE JUAN CORTES 
Puerta Buenaventura,
esquina A Dos Aceras 
Carne de vaca en lirppio de 
paletilla,, pescuezo y falda a 8 
reales.—;Id. id. id. cañá, travie­
sa, jamórgo y lomo á 10 reales. 
— Lomillo ó filete á 14 reáles.— 
Riñones á 8 realós.-^Tocino sa­
lado á 7 reales. Id. añejo á 10 
reales. Costilla añeja de New 
York á 10 real©ó*~HuesQS a:^e- 
jos á 6  fóáles.
Servicio esmerado á domicilio.
G P T I0 4  Y R E L O JE R IA
Con fianza eh Métálicó 
y buena garantía Pórso- i 
nal se ofrece un cobrar 
dorpara Casas de bánca, 
¿omercio, empresas ó 
particuláres.
En la Administración ■ 
de este periódico infor- ;, 
marán. •
4 ^ o s é  P q I o h I o
G ra n a d la  6 3 « : ^ l í 0 Y a 9  ^ « M á l a g a
Esta acreditada casa pace to-. . . .
da'clase de ínstálaciónés pára 
gas á precios muy económicos.
Aparatos iricapdescérites de 
todos los sistemas, tubos, tüii¿ 
pas y pantallas y todbs los arr 
tículqs p ^ a  incandéscencia.
Depósitb de la famosa lám- 
paráTVollf para gas. ' ' 
G ra n á i^ á  6 3
Rsta Casa es la que más surtido presenta en Relojes de pared 
con ricas tallas A precios reducidos. ■
Variada colección en Ueínélos para teatro, campo y marina.' 
' Gafas y Lentes' con cfistáíes de legítiniá Roca primera,- con ar- 
ma.dlira8 (Je or,o,,ctia,pádas dé oro, niquei, concha, >é.tc.
\i iCpmpleto surtido en Relojes de oro,'plaqüó, plata, acero y ni- ® 
1|pei óxtráplahós desde lo más, económico á lo.más superior. j  
ünica casa eñ Málaga ;de los oi’istalcS''Isora,etropeS><% magn)’ñ- ; 
co resultado parala viste.—.CftdenaVy Qbjetpi?;dó PÍátería. i
ÍS e p ó s i i to  d.© i o s  r e í ó j e é  d© p.recsiÉíIóJn !L.O^GlN*fe.S '
syáno, Grálíadá,'56,< y Restaurant de Hernán Cortés.
La irica sidra dé>t<ittóí sin eftímpanax?, embotsUadase expende 
e n ‘casa de los señores Blasco y Ac-jila. - , .
Para pedidos D. MigueLFernánfle?. CfiZorla í̂MarQués de Lá^io« 9.
ttBI>IC!Aet6N rt.U0 fM>C|8 f  ATADA
)lq».|»eany»U}piiite 
t(AimsÍAeÍApMt(9 npArateidWRfA»’
teÁ iwteym í»  h*»f*l*5 tedu** 
4«m̂ Í 0 V reseUp 4*e nArAMn» d» 
óUgÁBlama.
•̂8 -vipTA cé-i^ f t m m »
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,.®o sÍY*ve, ¿.dí^njieilif*.á.;?ü,ic«eio8 sp 'egis'dog.K#
Gran rebaja por cuente dA UA «disayiimim íii iiXXTjH 
guientes précips:
VaiCAcarnicpra  ̂ , . INeetiiue
Idem Ídem óOñ . . .  »
Temer A el k i l o , ............................  »
PleuBS A l l id n id lg s  s ú m s v s  8
ñ
rs» «('
,. ■ C -Ü W P I^ L  :
A^ p:. Ei DAcofiiRE-
f o o t Ó Í H ^ d f 0 cura siempre to­
dos los males de! Estómago por crónicos y anti­
guos, que sean y aunque hayan fracasado todos 
los 'demás remedios que solo alivian algunas ye: 
ces por los venenos esdmantes que contienen 
{opm, mprfina, cocsina) y  al fm siempre perjudi­
can y matan al enfermo. El.DiéCGtl REMÉDiO 
GAü(DHO alivia cual rayo y cura siempre. Pída­
se ei DacGLI á 2 pesetas caja en las Boticas. 
Consultas gratis por carta 6 personal al Doctor
Mateps, Alcalá» jyi^rjd, ViaE,.ppr-ccâ pj 
envjanáo seltes.'
'f
B a l e s  K E á in o iB jO s
l i r a t é t i .  | ) 1 !c í} $ la , y m a s t o i a
reblandecimiento medular, anemia cerebral, ¡(iio- 
tfemo, melancolía. El reparador enér^co que vi­
goriza los rnúsculos, tertalece la sangre y doniúea 
kis nervio ,̂ pronto y sin peligro es el TĈ iNlCp 
KOCH á 9 petejas frasco en ,todas las Boticas. 
Cónsuita 'gratis '(jor carta' y péfsonái al Doctor 
Mateos, Alcalá, 41, i.®, Mádfid. Va por correo 
enviando sellos.
E l- l^ u á -
DO LO R (S S
sin inílamáción en los musiiulbs 6 áriiíaáacioáes. 
El único preparado verdaderamente infalible, en 
todoá iss'casos per crónico's qúe sean y que aB- 
yia á las primeras friccionés és el Pain KALIER, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á 2 pese­
tas pomo. Consultas gratis por carta ó_ personal 
al Doctor Mateos, Alcalá, 41, i.*, Madrid. Va 
por correo enviando sellos.
■ ■ - ' ■
■ ''.V H o m m
SO RDO S S'dEi
bidos de oidos y toda clase de sórderas. Sin mo- 
l'éstias con ei CO.NTRA SURDIK DE NEW YORK 
de éxito infalible. Caja 4 pesetas. Pídase en las 
Boticas. Consulta gratis por Caftá ó personal al 
Doctor Mateos, Alcalá, 41, i.°, Madrid. Vaípor 
correo enviando sellos.. :
1.50
t)E VENTA EN MALAGA; Fannadas de D. Félix .Pérez Souvirón, Granada,, 42'y 44, y de 
D. Juan Bautista Canales, Compañía, 15.
•óiiíiiTioR; lép oijuúq ‘ goTT' 
-IHHSd 801* : a o  VNRSaVJí 
A NVAIG 10 B.0 tipZBj u^BO |
*SSS0lCííi9A| 
.ínui s0ÚOTOTptfbo ,íÍ£ ostí uenq uej
‘'019 ‘saaVó ‘svNaaHaA ‘8©pî^•aiLSaa vjud soidoad seaósüeí 
so JILO X BpuuJiBii ‘sBsoui ‘séirj 
•18 ‘ejo sb o  B í in o q  B o n  ‘oo|{0q[! 
B¿ oopuSeítu uh BímbiB ógSíM iso faisaiT OVerdadero barato
d e
G F C A H N F S '
. V s e a  y  T©Pnsys,,)i 
Cálle Cisneros, 50 
(ál lado de la Sombrerería) ú 
Vaca Sin hueso . . Ptas. 2,-1 
Idem pon hueso , . » 1,5^
Ternera Sin hueso . » 3,-~|
Idem con hueso . . » 2,m
Carne de borrego . » 1,^1
Se éai?autiza el peso exaé| 
Calle Cisneros, 50,íág^
(al lado de la SOmbrerér
A l a s  s e ñ o r a s
Para la confección de tré 
con elegancia y ecoñomíaiV 
Jle del Duend^, núm. 2.:
A x a a  d s  e r i á
Se ofrece para casa de los'ii 
padres JÓsefá Ramírez, de ISii 
años,' con leche de ocho móses,-. 
Zurradores, 10.,
A lm a c e n e s
. Se alquilan muy éapaciosos  ̂
en la cálle de-AJderete. -i! 
&formáráii, Marqués, 17.,; i!|
.b a sa y ;lo cS l
para I n d u s tii
l'Desd d^; Julio sé arriei
dá la oa^a núm.,^6 calle de,̂  
bonérós- (Barrio de da Tri; 
dad). Sede pondrá agua de Tól. 
rremolinos.Para informes Tíi»l 
nidád26.- - Í’Íf-¡
S é  alíg[ullan
dos almacenes y un patio en e l. 
camino de Antequera núm. 6,|  
(alfarería),  ̂ í*
Paya su ajuste en la Adnu-í - 
mstrkción de este póriódioo. ¡
100 / ■ EliBAÍL® nELASiVICTIMA?' ir,; - u',-'
-rOiñ^dijo el leñador.—Güandqi h?Lbéî  v§|iidp 4 
sa y íiíiegq por fjl cá.m,ino, nj.e lié liíRÍ|adp 
qué bé Vinierais por ta noche al castiUó de, ,
—Bieb,. yaio  sé. ' ' '' ‘ ' "
-i-Pues bien, ahora que he adquirido informes de lo que 
pasa én el castillo, os digo resueltamente: señor conde, no 
entréiá.
—49úé pasa, pues, en ql cantillo? ¿E^tá en él el general? 
gQué iriiporta? /
—Os engañáis: no está.
—Razón más para que yo entre.
—Ál contrario, volveos, señor conde.
-r̂ ÁP.or-qué?- . . ,,
-^Porqué el géñérkl éntí'árá ésta nótíhé dédih niómento 
á otro. ■ ’ : _
—liY efeo qué importa,? Sü mujer habita u t í '^  
lio, y él la contraria, - ’
_ rrr^ede. entrar en la habitación de su mujer. . ,
—[Cni! Én cuanto á ééo ño lo temo: éi es dueñé del casti­
llo, és ñecif 0  la déte, y mi ñriiñá lleva su nombre; pero 
no va iñá̂ s íejés'su itítímidad. , '
—Ló sé; pero' debéis desconfiar de ése tigre carnicero, 
•—Tranquilízate, no le temo; pero ya "que sabes que no 
está ,én él castillo, idóhde está?
—Ló’sé, pero... , . ‘ ■''r
‘p-Éero ño lo quieres decir.
—Ése secretó no mé pertenece—dijo Jácomet.
—̂ Esq es otra cosa; entonces, hasta la vista.; .
--“l(?ómo! ¿No seguís mi Gónséjó? ■
' -*^No/’ ’■ ■ ' ; ;■ ■' '
—Ya ves que me aguardan—dijo señalando la luz que 
brillábá detrás de las persianas.
—Señor Enrique, en nombre del cielo, no busquéis una 
dcégracia.
,—;|BáÉ! ¿No tengo al hermano Santiago para defen- 
derñie?i  ̂ ■- -i ■ . >
Y al decir esto, echó mano á la cruz de su escopeta: 
ÚéspúéS; niiéntrás JacOmet' láüzaba un suspiro; sálvó la 
brecha y penetró en el parque. * íi -a
— cosás,  siñ embargo, que yo no puedo decirlas— 
miirmüró tristéníéñte eUeñador.’ • • i,
Y’séáJejó.'' '' ■' ■■'■■I'r ■ ' ^
EL BAILE BE LAS VÍCTIMAS 97
■<í;)
—¿Tenéis acaso el capricho de saltar por la veptapa,?^
—¡Ghist!... Galla. -
El arrendador movió tristemente la cabeza, y dijo: 
—iÁh! Señor conde,, creo que hacéis ma][. •
—¿Eh?,..
—E h ^ ‘ menos pensado los sucederá una desgracia. 
Enriele sé encogió de hombros, apoyó ün dedo en süs 
labios y despidió al arrendador. '
Este se fué sin haber c^^rado la ventana.,
(guando se quedar,pp, sojtqs, Énñque volvió á la estancia 
d¡elicapitán.
Este, sentado delante del fuego, se despojaba de sus bq- 
tines de caza. ; '
-^Y bien..,-rdijo Épríqüe—¿cómo te encuentras? Debes 
estar muy cansado.
, r-Sí y no; pero nq es eso Iq que me preocupa.
—¡Ah!...
MADERAS
Ttfdo el que tenga ¡que constEnir;dbbe visitar el Depósito y Fá­
brica de Aserrar establecida al final dé la Alameda.de Golón, 
donde se venden de las dimensiones qUe se deseeúW tablas y 
piezas cuadradas á mitad de precios que las de Rl^ndés
op
—¿GoiJoces,, mucho ,á esté arrendador? ^
-r-Ha nacido aqúí. niismOj en está granja, que ha perte­
necido por espacio de,más 4e cien años á mi familia; es
as4f *
un excelente hombre.
—:¿Lo crees así? , -
—Si duda.
—¡Es extraño! A mi no me lo parece.
-—¡Qué locura!
—Y en cuanto á su hijo;..
—¡Oh! Ese te lo abandono; eS un ganapan.
—Y-acaso un incendiario.
—Hombre, vas demasiado lejos; la familia es honradá y 
y6respóndo.
—Eso es distinto. ^
El capitán cotítirítíó quitándose los botines, y después 
de un momento de silencio, añádió: ' ^
—¿El hecho es que tú me asegpras no creer en los in­
cendiarios?
-^Bien veo que hay muchos incendios de algún tiempo 
á está parte, pero.., ’ >
r-r¿Péro qué?
—Nó creo én partidas organizadas.
—¡Ah!
—Y como no me gusta tener malos sueños—añadió el 
conde Enriquej -̂^no quiero prepararme á ellos con con,ver- 




Pára cercados de fincas y otros usos, se yendéh ñálos rollizos :
■ “ pták la docena do ídesde 0,50 ptás; pícidas, y los hay hasta á 2 P\ 
paros.—Tablas cortesías de vara y media para corrales, coberti­
zos á:. desde 2 pías. qinntal.—Póstés telegráficos y  instala­
ciones eléctricas de todas dimensiones. Se admite madera pa­
ra aserray en la forma que se quiera desdó 6 pía#, la hora en̂  
adelánte, según clase; - V
Leñas desde á 1,15 ptas. quintál en partidá incluso en ese pre­
cio el impuesto-de Consumo.—Por arroba en pedazos pequeños 
para cocina y coladas á 0^5 ptas. Dicha leña nc> es tal en realidad 
sino los restos de la fabricación y madera sana y muy seca.
Expediciones á todas partes.'—'Diríjanse* á D. José Mi'*' Blake.— 
Má-lasá, ■ ' ■
TAPONES'DE CIORCHO
POR GUENTA DEL EABRIGANTÉ 
FedFo FeFíiáiBides de Estepoiia 
Cápsulas para, botellas, estueñe Y botés para mije  ̂
tras de vino. -á;
■CINTFBtl A (tleada ñs'.eusñpos)
PLATA
N o v ed ad es  y P e rfu m e ría
A L E J A N D R O  R O M E R O
4 , M aT qués d© L m o s ,  4 .-rM A L A G A
Constante variedad en artículos  ̂de fantasía propios para regalos. _ 
Surtidos completos de Perfuiuería 'de las -más acreditadas ' marcas. ’ 
gastones, Corbates, Petacas, Carteras, Tarjetei;QS, Sacos de piel para 
mano y viaje, etc;,'etc. ' '  . 3
. Exclusiva par/i lá venta en-Málaga y su provinda de la acreditada j 
Plata-Menesé^ ‘ .
4, Marqués do Larios, 4
E ST ÍB liB G IIffiíIT O  DE QDI|1©»1!, MERCERIA Y NOVEDADES" '̂,.,,,f l f l T O f i l O  líM Í ^ M O Í iE a C
Grandes surtidos en pasamanería en las tiriulte^adas, encajes 1 
tedas clases y variedad-de artículos para modistasi-i^Perfumería dpili 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos^ tinturas para élc
Para fuera de la pobladón se remiten miiestAs y predoá áofa 
íuier mercadería que se pida. >  ̂ /  ̂  ̂ s
aplaza ds la Canatituéión, Granada y Pasag  ̂da Mcréj
